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Éste trabajo pretende compilar, de forma ágil y ordenada, cómo llevar a puerto un proyecto en el 
país de Brasil. 
 
Para ello, se describen los trámites, los proyectos, los caminos burocráticos e incluso como obtener 
financiación y como comercializar el producto. 
 
En pocos capítulos se puede seguir el camino que recorre el proceso de desarrollar proyectos en 
Brasil y obtener consejos prácticos de como acelerar y como se debe abordar cada momento. 
 
Para complementar toda está guía se presentan ejemplos de documentos y proyectos, así el lector 
puede formarse una imagen de lo que está solicitando en cada momento. 
 
El modo en que se aborda esta guía es siguiendo un orden de las siguientes fases: 
 
• Fase de viabilidad, con los paso previos a iniciar un proyecto. 
• Fase de proyecto, considerando los criterios del país. 
• Fase de permisos para la construcción, relatando como llegar a poder construir. 
• Fase de construcción, con consideraciones en la contratación, como registrar la construcción 
y como finalizar la obra para su comercialización. 
• Fase de venta, relatando la financiación a compradores y los tramites de entrega del 
inmueble. 
• Fase postventa, con informaciones sobre responsabilidad y mantenimiento en Brasil. 
 
En sus conclusiones se destaca el análisis final de toda la burocracia durante el proceso, los factores 
colaterales de desarrollar proyectos en Brasil y se resume el ciclo del proyecto de forma que se 
pueda consultar rápidamente cada una de las fases mencionadas. 
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ART: Anotación de Responsabilidad Técnica que actúa como certificado conforme al trabajo realizado 
por un técnico perteneciente a un CREA. 
 
CAE-RN: Compañía de suministro de agua y saneamiento. 
 
CND: Certificado Negativo de débitos. Reglamentada por el INSS y administrada por la Receita 
Federal. Certifica que no se posee deudas con hacienda y el estado. 
 
CNPJ: Es el número de registro de persona jurídica que identifica a una empresa. 
 
COSE-RN: Compañía de suministro eléctrico. 
 
CPF: Es el documento de identificación fiscal brasileño. Siglas de Cadastro de Pessoas Físicas. 
 
CREA: Consejo regional de ingeniería y agronomía que regula a los profesionales técnicos de un 
estado. 
 
CTPS: Es la cartera de Trabajo y Seguridad social. Un documento que recoge el histórico laboral de un 
trabajador asalariado. 
 
DENATRAN: Es el departamento nacional de transito. Es quién gestiona la ley de tránsito y regulariza, 
a través de la Secretaria municipal de tránsito, la afectación de un emprendimiento al tránsito 
urbano. 
 
DNIT: Departamento Nacional de Infraestructuras de Transportes. Gestiona la fiscalización de 
tránsito y regula las vías nacionales. Afecta principalmente a autopistas y vías no urbanas. Nos afecta 
cuando vamos a construir en las inmediaciones de una vía de este tipo. 
 
FGTS: Es el fondo de garantía por tiempo de servicio. Se trata de un conjunto de recursos tomados 
del sector privado y gestionados por la Caixa Econômica Federal, con el objetivo principal de ayudar a 
los trabajadores en situaciones de despido laboral, enfermedad grave e incluso a veces los desastres 
naturales, así como para las inversiones en la vivienda, el saneamiento y la infraestructura.  
 
IDEMA: Instituto de desarrollo sostenible y medio ambiente. 
 
INSS: Puede hacer relación tanto al impuesto como a la institución. Es una aportación que se 
descuenta del salario del trabajador mensualmente. Está destinado a la jubilación y a pensiones de 
todo tipo. O bien nos referimos al Instituto Nacional de Seguridad y Salud. 
 
Inteiro Teor: Es un documento certificado que engloba el histórico de un inmueble (Propietarios, 
fechas, cargas).  
 
IPTU: Es el Impuesto sobre bienes inmuebles que se paga mensualmente y en función de la 
superficie. 
 
PF: Persona Física 
 
PJ: Persona Jurídica 
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PMCMV: Son las siglas del "Programa Minha Casa Minha Vida". Se trata de un subsidio de 
financiación para las familias con rentas bajas. 
 
R$: Real, moneda de Brasil con un valor aproximado de 3,05 € en el momento de redacción de esta 
guía. 
 
Receita Federal: Es el ministerio de hacienda. Gestiona la deuda pública y las aduanas. 
 
RG: Es el documento de identidad de un brasileño. 
 
RNE: Es el documento de identidad de un extranjero residente en Brasil. 
 
SEMURB: Es la secretaría de urbanismo del ayuntamiento de un municipio. 
 




En el momento que vivimos, donde cada vez se hace más patente ser internacional somos muchos 
los estudiantes y profesionales que nos abrimos a trabajar en otros países. 
Hará un tiempo se me presentó la oportunidad de trabajar en la distancia con una empresa española 
en el extranjero, concretamente en Brasil.  
 
El país empezó a despertar el interés de los empresarios españoles principalmente a lo largo de la 
última década. No solo en el campo de la construcción, si no en múltiples sectores. Lo constata el 
hecho de que la mayor parte de las empresas españolas del IBEX 35 están presentes en Brasil. 
 
Según fuentes del ICEX, IESE, Goldman Sachs y la Cámara de Comercio Brasil-España, con el siglo XXI, 
Brasil entró en su mejor década desde 1960. No es de extrañar entonces que sea el mayor receptor 
de inversión extranjera directa de toda América Latina. Su posición es estratégica, ya que es una 
plataforma logística de acceso al mercado iberoamericano. 
 
Con todo éste movimiento, en mi familia no tardó en darse el salto al otro lado del Atlántico e iniciar 
movimiento empresarial en el país. Con mi oportunidad de trabajo y teniendo a mi familia allí se me 
ha presentado la oportunidad de ir conociendo el país y con mi afán emprendedor, buscar cómo 
empezar algo allí.  
 
Con la situación laboral en España, habiendo experimentado el inicio de una empresa en el país (sin 
relación alguna con la construcción) y cada vez más al día en el mundo del emprendimiento personal 
y la caza de inversores, decidí empezar a buscar el modo de trabajar en el exterior.  
 
Hablando con diversos empresarios españoles, que trabajan en Brasil, y también habiendo visto 
desde lejos el eco de muchas problemáticas de hacer negocio allí, se me ocurrió desarrollar una guía 
que permitiese salvar esa barrera cultural y de diferencia de proceso. Un manual que ayudase a los 
siguientes emprendedores, a sortear ese laberinto burocrático que hay hasta lograr construir y 
vender un inmueble. 
 
La oportunidad de trabajar en el exterior ha surgido casi culminar mis estudios en Edificación. Para 
ello me he mudado de país y tras hablar con gestorías de empresa, otros empresarios del país y 
contar con el apoyo económico de mi familia, estoy dando inicio a mi propia empresa con el objetivo 
de desarrollar proyectos en Brasil a través del camino que estoy emprendiendo. 
 
Por ello me propongo aquí dejar constancia de esa guía que me propuse y mostrar cómo empezar 
una empresa en uno de los principales países emergentes. 
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Brasil es un país que presenta un gran número de oportunidades, sobretodo en el momento actual, 
aún y así, aprovecharlas es todo un desafío. 
 
El país ha recibido dos metas de crecimiento económico muy marcadas que son el Mundial de Futbol 
de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Si a éste factor le sumamos la reciente aparición de los 
préstamos bancarios (hipotecas), el aumento constante del salario mínimo, programas sociales de 
ayuda a compra de inmuebles y la aparición de una clase de baja renda que está ascendiendo a una 
renda media, tenemos un crecimiento que demanda más construcción de infraestructuras y de 
vivienda. 
 
Con éste marco y la situación actual del país el modo a desarrollar proyectos, de construcción de 
inmuebles, se plantea siguiendo estos diez pasos y su ampliación como iremos viendo: 
 
• Primero: Buscar un terreno, comprobar en la notaría sus cargas, en el ayuntamiento su 
calificación urbanística, estudiar su viabilidad y modos de financiación. 
• Segundo: Compra o acuerdo de permuta del terreno. 
• Tercero: Cambio del nombre de la escritura y Pago de impuestos. 
• Cuarto: Desarrollo de proyecto arquitectónico y estudio geotécnico. 
• Quinto: Licencia ambiental, Albarán de Bomberos y Albarán de construcción 
• Sexto: Contratación de obra, dar de alta a los trabajadores e iniciar obras. 
• Séptimo: Registro 
• Octavo: Ventas 
• Noveno: Habite-se y Certificado de Construcción 
• Décimo: CND y Averbação (Final de Obra) 
 
El contenido de esta guía se centra en la legislación específica del estado Río Grande do Norte, pero 
en su mayoría comparte el mismo tipo de desarrollo que en todo el país y podemos exportar el 
modelo a todos los estados. 
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1División de estados <http://encuestasremuneradasdinero.com/encuestas-remuneradas-brasil/> 
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CAPITULO 1: FASE DE VIABILIDAD 
 
 
Para el desarrollo de cualquier proyecto debemos ver que nos sea rentable y que podamos ser 
capaces de llevarlo a cabo. 
 
Para estudiar la viabilidad hay una serie de factores que debemos tener en cuenta. 
 
 
1.1 Compra de terreno 
 
Para iniciar un proyecto, el primer paso es obtener un suelo para edificar, teniendo en cuenta su 
calificación urbanística, el tipo de desarrollo que hay a su alrededor y la tipología que se quiere 
desarrollar. Hay muchos estudios, libros y métodos desarrollados en universidades y por 
profesionales que no me propongo relatar para estudiar la mejor adquisición de un terreno. 
 
Para la calificación y afectación hemos de tener en cuenta IDEMA (Instituto de medioambiente), 
DENATRAN (Departamento nacional de tránsito), DNIT (Departamento Nacional de Infraestructuras 
de Transportes) y el Patrimonio de la Unión (Zona de marina, alodial, ...) 
 
Es primordial asegurarnos de poder tener suministros de electricidad (COSERN), agua (CAERN), 
drenaje y saneamiento, así como acceso al terreno y servicio de iluminación pública. Debido a que el 
país está en fase de desarrollo, la ausencia de infraestructuras y empobrecimiento urbanístico en 
muchas zonas, provoca que se incrementen los costes para poder dotar de servicios mínimos a la 
parcela. Y hemos de tener en cuenta que sin éstos servicios mínimos, jamás podremos pasar los 





Es importante que entendamos que el sistema de tributación y hacienda del estado, evita que 
cualquier persona física o jurídica con deudas pueda efectuar ningún tipo de trámite, pedir permisos 
o efectuar compras. Esto incluye desde de un recibo de la luz no pagado al día a no haber pagado los 
impuestos mensuales de un bien inmueble. 
 
Por ese motivo, en casi todos los trámites administrativos se nos obliga a presentar certificados de no 
ser deudores y que tienen una caducidad corta. Esto es importante, porque dependiendo de cuando 
vayamos a entregar una documentación, deberemos tener en cuenta estas caducidades de los 
certificados. 
 
Un inconveniente que se nos presenta y debemos tener presente es la ausencia de domiciliación 
bancaria en todo el sistema financiero. Por lo que deberemos estar atentos en cada periodo a las 
facturas y recibos que han de ser pagados. 
 
1.2.1 IPTU  
 
Es el Impuesto sobre bienes inmuebles que se paga mensualmente y en función de la superficie. Se 
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1.3 Financiación Bancaria 
 
Para desarrollar proyectos, el principal factor es el dinero, si no contamos con capital no podemos 
construir. 
 
El capital puede ser de recursos propios, donde asumiremos más riesgo pero los trámites serán más 
ágiles y obtendremos mayor beneficio, o bien recursos prestados, donde la inversión propia es más 
segura pero más lenta y con un pago de intereses. Uno de los lastres mayores en el proceso de 
desarrollo, es el proceso de análisis del proyecto que hace el banco. 
 





El banco nos pide que tengamos dos seguros de cara a construir. El primero es un seguro conforme a 
que vamos a finalizar la obra, y que en caso contrario, se pagará para que la finalice un tercero. El 
segundo es un seguro de riesgos laborales que cubra de accidentes durante la obra. 
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CAPITULO 2: FASE DE PROYECTO 
 
 
Para desarrollar proyectos, se precisa homologar el título a ingeniero civil. Además es necesario 
inscribirse en el CREA, que es el equivalente a un colegio regional de profesionales en España. El 
CREA cuida que las obras se ejecuten correctamente y que los técnicos intervinientes en una obra 
tengan las ART correctamente. Es preciso conocer a qué tipo de mercado vamos a encararnos, para 
decidir qué tipo de edificaciones vamos a hacer. 
 
 
2.1 Características de proyección 
 
En el estado de Río Grande do Norte nos hallamos en un clima tropical, donde el bien más preciado 
es el viento y no el sol. El tipo de casas de construcción popular son casas ventiladas con ventanas de 
madera que permiten ventilación, sin contar con cristales que supongan una barrera. Esto no quiere 
decir que sea el modo de construir actual, ya que la nueva normativa es más exigente, pero nos da a 
entender las preferencias arraigadas en los habitantes de la zona. 
 
En el momento de proyectar un edificio, a diferencia de España que buscamos el sol en la orientación 
sur, aquí buscamos el viento que acostumbra a soplar desde la misma dirección siempre. La 
ventilación será de dirección Este-Oeste. 
 
Otro factor a tener en cuenta es la lluvia, tiene una elevada tasa de precipitación en la época que 
llaman Lluviosa. Es importante entonces prever cubiertas que soporten esas lluvias, por lo que la 
solución técnica más extendida es la cubierta inclinada. 
 
Un parámetro que vamos a utilizar en muchos momentos del desarrollo de todo el proceso, es la 
superficie del inmueble, por eso creo importante el detalle que aquí se contabiliza la superficie de las 
terrazas cubiertas y porches al completo como superficie útil de la casa. 
 
Para diseñar los mínimos que ha de cumplir un edificio en relación a aislamiento acústico, 
aislamiento térmico, ventilación, condiciones de estructura y condiciones de confort, se sigue la 
norma de reciente aparición: NBR-15575. 
 
2.1.1 Vivienda popular 
 
El tipo de vivienda popular es muy abundante y cuenta con sistemas que no estamos acostumbrados. 
Es un tipo de construcción muy usual en los inmuebles encuadrados en el programa "Minha Casa 
Minha Vida"(PMCMV), detallado en el Capitulo 5: Fase de Venta, apartado 5.5 Programa Minha 
Casa Minha Vida. Voy a listar una serie de elementos característicos de estas: 
 
• Una caja de agua en cubierta que suministra el agua a la vivienda. Es importante prever un 
acceso para su mantenimiento. 
• El urbanismo en las zonas más populares es deficiente en muchos casos y cuando no existen 
colectores se opta por otra solución bastante frecuente. Dos pozos sumideros para aguas 
fecales. Funciona con la red desaguando en uno de ellos y este está conectado con el 
segundo pozo donde solo entran los residuos líquidos. Se acostumbra a hacer una base de 
arena absorbente y la estructura con anillas prefabricadas de hormigón. 
• Las casas populares no cuentan con instalación de agua caliente sanitaria, por lo que todo es 
agua fría. 
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• La ducha cuenta con una resistencia que calienta el agua. Para ello hay un interruptor, a la 
altura de la cabeza, y una toma de enchufe que sirve para conectar la ducha. Con esto se 
regula la temperatura que son duchas con tres posiciones: agua caliente, templada y fría. 
(Invierno, verano, apagado). Esta instalación es un circuito separado que cuenta con un 
diferencial propio en el cuadro de mando y protección. 
• Paredes exteriores sin cámara de aire con una sola hilada de fábrica de ladrillo y acabado 
revocado y pintado. 
• Tejado de estructura de madera y tejas o forjado de hormigón y cubierta con estructura de 
madera y tejas. 
 
   
2 Izq. Pozos de absorción; dcha. construcción casa popular en Praia de Pitangui 
 
 
2.1.2 Condominio residencial 
 
Debido a la peligrosidad que hay en Brasil, nos encontramos en una situación en la que la gente 
demanda seguridad. Por ese motivo el condominio residencial es un tipo de promoción muy 
solicitada, ya que otorga protección a sus habitantes. 
 
Un condominio residencial se caracteriza por ser un conjunto de viviendas, puede ser tanto 
unifamiliares como multifamiliares, que cuentan con un cerramiento global, como un muro y en 
ocasiones una caseta de seguridad con control de acceso. Dependiendo del tamaño nos encontramos 
con vías internas para los vehículos, de los habitantes, y aparcamiento privado. 
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En los condominios, orientado de cara a venta, hemos de contemplar una Tasa de Condominio, que 
será un valor proporcional que pagará cada propietario para los gastos comunes del condominio. 
 
En este tipo de proyectos, es muy importante la Fracción Ideal (FI), ya que este valor es en ocasiones 
uno de los parámetros urbanísticos para determinar los mínimos del proyecto. La Fracción Ideal es: 
(Área Total del Terreno x Área de la Unidad Residencial) / (Área Total Construida de las Unidades) 
 
En el Anexo 01: Ejemplo Multifamiliar en Sao Jose de Mipibu podemos ver un ejemplo de un 
condominio multifamiliar pequeño encuadrado dentro del PMCMV. Para un condominio mayor, con 
construcción de bloques, también dentro del PMCMV, podemos consultar el Anexo 02: Ejemplo 
plano de arborización (CP-II). 
 
3 Condominio en Sao Jose de Mipibu 
 
 
2.2 Técnicos (CREA) 
 
Todos los técnicos pertenecen a un consejo regional, que tiene una función parecida a los colegios 
profesionales de España. Estos consejos regionales son denominados CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia). Los CREAs están dotados de personalidad jurídica de derecho público, 
siendo un servicio público federal y con jurisdicción en los límites de cada estado brasileño. 
 
Todos los CREAs están vinculados a un consejo federal de ingeniería y agronomía (CONFEA) con sede 
en Brasilia, el cual es la instancia superior y normativa. 
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La función básica de un CREA es la fiscalización del ejercicio de las profesiones que tienen atribuidas, 
en nuestro caso son ingenieros y arquitectos. Operacionalmente funcionan emitiendo las ARTs 
(detalladas en la Fase de Permisos para la Construcción), y supervisando  los proyectos y las obras, 
mediante inspecciones. 
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CAPITULO 3: FASE DE PERMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 
 
Llegar a construir es un proceso que requiere presentar documentación y paciencia. Los procesos de 
análisis pueden ser lentos y una devolución, por no ser aceptada la documentación, puede implicar 
que varios de los documentos presentados hayan prescritos y sea preciso volver a emitirlos. Por ello 
es bueno llevar un control exhaustivo de la documentación a presentar y una lista de la caducidad de 
las certificaciones. Un dato a tener en cuenta es que varias de las certificaciones son gratuitas e 





A lo largo del proceso necesitamos ir realizando diferentes proyectos para presentar en los distintos 
órganos y para poder desarrollar la construcción correctamente. En el Anexo 03: Instrumentos 
generales para formularios podemos hallar instrucciones de cómo realizar el formulario de muchos 
de los proyectos. 
 
A continuación se listan los distintos proyectos y cuando es necesario presentarlos por primera vez, a 
fin de poder hacer una previsión del proceso. 
 
• Proyecto arquitectónico: Es obligatorio realizar un estudio geotécnico y adjuntarlo al 
Proyecto Arquitectónico. Se presenta en el SEMURB para el Albarán de Construcción y la 
Licencia Ambiental. 
• Proyecto de Bomberos: Comprende los planos de evacuación y contraincendios, así como de 
la instalación de gas y agua para suministrar a bomberos. Se presenta en Bomberos para 
obtener el Albarán de Construcción tras obtener la Licencia Ambiental. 
• Proyecto de Saneamiento: Comprende los planos de las instalaciones de saneamiento y 
evacuación de aguas residuales. Se presenta en el SEMURB para el Albarán de Construcción y 
la Licencia Ambiental. 
• Proyecto de Drenaje: Comprende los planos de drenaje de aguas pluviales. Se presenta en el 
SEMURB para el Albarán de Construcción y la Licencia Ambiental. 
• Proyecto de Arborización: Define que tipos de árboles y vegetación va a haber y su 
disposición. Se presenta en el SEMURB para el Albarán de Construcción y la Licencia 
Ambiental. Para ver un ejemplo consultar el Anexo 02: Ejemplo plano de arborización (CP-
II). 
• Programa de Gerenciamiento de Residuos Sólidos: No es un proyecto en sí, es un estudio de 
los residuos que se van a generar en el edificio. Consta de dos partes, una sobre los residuos 
durante el proceso de construcción y otra sobre los residuos que generará el edificio ya 
construido y habitado. Además según el Programa de Gestión de Residuos Sólidos es 
necesario un certificado de la empresa que va a encargarse de la recogida de esos residuos 
conforme a ello. Se presenta en el SEMURB para el Albarán de Construcción y la Licencia 
Ambiental. Podemos consultar hojas de control de CTR en el Anexo 04: CTR - Control de 
transporte de residuos. 
• Proyecto de Electricidad: Son dos proyectos, uno de Baja Tensión y otro de Alta Tensión que 
recogen las instalaciones eléctricas del inmueble. No se necesita presentar a ningún órgano, 
solamente es preciso entregar para el análisis del banco en caso de financiación bancaria. 
• Proyecto de Fontanería: Recoge las instalaciones necesarias de agua que se van a construir. 
No se necesita presentar a ningún órgano, solamente es preciso entregar para el análisis del 
banco en caso de financiación bancaria. 
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• Proyecto de Estructura: Comprende todos los cálculos estructurales y los planos de 
estructura necesarios para la construcción y estabilidad del edificio. No se necesita presentar 
a ningún órgano, solamente es preciso entregar para el análisis del banco en caso de 
financiación bancaria. 
• RITUR: Informe de impacto sobre el transito urbano. No es necesario siempre. Para un 
ejemplo de requerimiento, podemos consultar el Anexo 05: RITUR - Ejemplo Requerimiento. 
• RIV: Informe de impacto sobre el vecindario. 





Todo contrato de servicios técnicos y ejecución de obras fiscalizadas por los CREAs, deben ser 
registradas en el Consejo bajo la forma de Anotación de Responsabilidad Técnica (ART). 
 
Una ART define, a efectos legales, el responsable técnico de un proyecto. Sin éste documento no se 
logra que salga adelante cualquier acción judicial o de responsabilidad por los trabajos. 
 
Las ARTs efectuadas en el consejo se almacenan en el Registro de Acervo Técnico (RAT) que recoge la 
experiencia obtenida por el profesional a lo largo de su carrera laboral. Este documento, RAT, es 
imprescindible presentarlo para participar en obras públicas o concursos. 
 
Para solicitar un certificado de Acervo Técnico, el profesional debe presentar un requerimiento 
firmado junto con una copia y el original del Atestado o declaración de conclusión. El plazo para la 
emisión es de 48 horas a partir de la solicitud. Podemos observar el requerimiento en el Anexo 06: 
Requerimiento ART. 
 
En el caso en que un profesional o empresa quieran solicitar la baja de una ART se debe presentar: 
un requerimiento juntamente con la copia y original (o copia autenticada) del atestado o declaración 
de conclusión de los servicios. 
 
Si se pretende, como profesional, el cese de responsabilidad técnica de una empresa, este debe 
presentar un requerimiento firmado. 
 
El procedimiento que envuelve a una ART es una solicitud a través de internet en la pagina del CREA 
correspondiente y con el borrador se puede emitir una factura para el pago de la ART. Una vez 
pagada, ya se puede imprimir la ART correcta que has de firmar el técnico y el propietario. Podemos 
consultar un ejemplo del documento en el Anexo 07: Ejemplo de ART. 
 
 
3.3 Licencia Ambiental 
 
Es un documento en el que se evalúa las condiciones medioambientales y el impacto del proyecto, 
así como los proyectos de saneamiento, tratamiento de aguas, drenaje de aguas pluviales, 
arborización e instalaciones. La licencia Ambiental la solicita el promotor y la otorga la SEMURB 
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La Licencia Ambiental es un documento imprescindible para poder construir. Primero debemos 
definir el tipo de licencia que debemos adquirir. Para ello tenemos los diferentes tipos definidos en la 
página web de IDEMA:  
[A:] Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente [en linea] Tipos de Licenças e 




El precio de la Licencia Ambiental variará según el tipo de licencia y lo podemos consultar en las 
tablas de la página oficial de IDEMA:  
[A:] Anexo a Portaria 003/2014 [en linea] IDEMA - Atualização de preços licenças ambientais. Janeiro 
à Dezembro de 2013 <http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000024012.PDF> 
 
Para solicitar la licencia más común del tipo de proyectos de construcción (LP o LSP), es necesario 
presentar: 
 
• Requerimiento de la Licencia (Según el modelo de la SEMURB) Ver Anexo 08: Requerimiento 
Licencia Ambiental. 
• Documento de Persona Física o Jurídica, conforme la relación presentada en las Instrucciones 
Técnicas emitida por la SEMURB 
• Certificado del Ayuntamiento (Prefeitura Municipal), expedido hace, como máximo, un año 
de la fecha de presentación, declarando que el local y el tipo de proyecto o actividad están 
conformes a la legislación aplicable al uso y ocupación del suelo y especificando si el 
proyecto a desarrollar está en zona rural o urbana. (En substitución a éste certificado se 
puede presentar, cuando está disponible, el Albarán de Localización de la emprendimiento 
(Alvará de Localização do emprendimento). 
 
Para otros tipos de licencia podemos consultar el Anexo 09: Relación de documentos básicos para la 
Licencia Ambiental (IDEMA) 
Debemos tener en cuenta también que: 
 
• En caso de que el proyecto esté situado en parte de terreno público de carreteras federales o 
estatales, se debe presentar un Certificado emitido por el Departamento Nacional de 
Infraestructura de Transportes (DNIT) y/o Departamento de Vías Rodadas (DER-RN), 
respectivamente informando que están siendo respetados los límites de no edificabilidad a lo 
largo de las vías. 
• Dependiendo del tipo, la localización y del potencial de impacto del proyecto, la SEMURB 
puede solicitar algún tipo de Estudio Ambiental (EIA/RIMA, RCA, RAS, otros), para 
complementas los documentos presentados. En éste caso, es emitido un Plazo de Referencia 
para subvencionar la elaboración del estudio. 
• Si se presentan copias de los documentos, estas tienen que estar autenticadas o venir 
acompañadas de los originales en su entrega para que se compruebe. 
 
El trámite de análisis, para obtener la Licencia Ambiental, es el proceso que tarda más en todo el 
camino que se recorre para construir. Acostumbra a ser alrededor de un año, en ocasiones sale 
antes, pero si nuestro terreno cuenta con muchos detalles a ser analizados, y principalmente "mata 
atlántica" (preservada en todo Brasil), puede llegar a alargarse algunos meses más. 
 
A lo largo del proceso de análisis, hay un momento crucial que es la visita de inspección que se hace 
al terreno. En esta visita acuden conjuntamente un equipo de diversos técnicos, cada uno de un 
ramo diferente, que posteriormente expedirán su análisis interno del terreno. 
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Para completar el proceso o ya casi concluido el análisis, es muy normal tener algún tipo de 
pendencia en la documentación presentada y que se requiere su corrección en un plazo de 60 días. 
Para ver un ejemplo consultar el Anexo 10: Ejemplo de respuesta de IDEMA - Pendencias Bosque 
dos Girasois. 
 
Por último, obtener ésta licencia no es siempre obligatorio. El modo de medir es lo que le llaman el 
"grado contaminante". Se considera que para un conjunto habitacional pequeño, de hasta 25 casas, 
o un condominio, de hasta 10 edificios, no hay grado contaminante. Si éste es nuestro caso, el 
procedimiento a seguir es solicitar un documento que exime el proyecto a pasar el análisis de IDEMA. 
Éste pequeño trámite se obtiene en menos de un mes, lo cual en frente a la perspectiva de esperar 
un año al análisis, es de agradecer. 
 
Para obtener más información sobre el proceso podemos consultar el Anexo 11: Instrucciones 
Técnicas - Condominios y conjuntos habitacionales (LS o LSIO) o bien para otros tipos de licencia en 




3.4 Albarán de Bomberos 
 
Antes de llevar el proyecto para el SEMURB y solicitar el Albarán de Construcción vamos a necesitar 
la aprobación de bomberos, conforme a que el proyecto cumple con las medidas necesarias contra 
incendios. 
 
El proyecto de protección contra incendios es elaborado por un Ingeniero Civil, juntamente con una 
memoria descriptiva y la ART del ingeniero civil, de acuerdo con las normas contra incendios para, en 
éste caso, del estado de Rio Grande do Norte. (Projeto de norma para atualização do dec. nº 6.576 
de 03 de janeiro de 1974 - Código de segurança e prevenção contra incêndio e pânico do estado do 
Rio Grande do Norte). En el Anexo 12: Cuerpo de Bomberos - Instrucciones para rellenar 
memoriales, podemos obtener información útil de como elaborar la memoria y los requisitos 
mínimos en ésta. Para consultar un ejemplo de plano de protección contra incendios podemos 
consultar el Anexo 13: Ejemplo plano de combate contra incendios (CP-II). 
 
A continuación se paga la tasa, emitida por el Cuerpo de Bomberos, y se entrega toda la 
documentación en el sector de Ingeniería, del Cuerpo de Bomberos, para su análisis. 
 
La evaluación del cuerpo de bomberos tarda 6 meses para ser aprobada. Hasta no contar con esta 
aprobación, no podemos solicitar el Albarán de Construcción. 
 
En la realidad, la mayoría de municipios aceptan el comprobante de entrega, de la documentación en 
bomberos, para solicitar el Albarán de Construcción. Por lo tanto, el análisis del proyecto de 
bomberos puede ser paralelo al proceso del Albarán de Construcción, inclusive contemporáneo a la 
construcción. Esto nos permite evitar tener el proceso parado durante 6 meses. Cuando será 
completamente imprescindible tener el Albarán de Bomberos, será en el momento de solicitar el 
Habite-se. 
 
Por último, respecto al Albarán de Bomberos, hay en situaciones específicas en que no se necesita 
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3.5 Albarán de Construcción 
 
Documento que permite iniciar las obras de construcción. Lo solicita la promotora en el SEMURB 
(Secretaría del Ayuntamiento). Éste proceso dura entre 30 y 60 días para ser aprobado. 
 
Se necesita presentar: 
 
• Requerimiento, rellenado y firmado por el solicitante. (Modelo del Ayuntamiento) 
• Copia del documento de persona física o jurídica 
• Copia del documento que compruebe la posesión del inmueble. (Escritura Pública, Contrato 
de Promesa de Compra y Venta, etc.) 
• Certificación Negativa de deudas municipales del inmueble. (Observar la validez) 
• Proyecto Arquitectónico completo. (Planta baja, Planta de Situación y Localización, Cubierta, 
Secciones y fachadas, cuadro de superficies, cuadro de índices urbanísticos y detalle de 
calzada conforme a la NBR 9050/04-05 Vías.) 
• Proyecto de saneamiento adoptado, indicando localización y destino final de las aguas 
residuales sanitarias. 
• Proyecto del sistema de drenaje y aguas pluviales 
• Registro o Anotación de Responsabilidad Técnica (RRT o ART) de los Proyectos 
Arquitectónicos y de la Ejecución de Obra, registrada en el CAU o CREA (original, copia y 
comprobantes de pago) 
• Memorial Descriptivo (2 copias), conteniendo destino de las aguas pluviales, las aguas grises 
y aguas fecales 
• Proyectos entregados en medio digital en formato "dwg" (Autocad) 
• Proyecto Arquitectónico aprobado por el Cuerpo de Bomberos, con excepción de las 
Residencias Unifamiliares. (En la mayoría de municipios aceptan el comprobante de entrega 
de la documentación de bomberos, en vez del Albarán de Bomberos) 
 
Nota: En las obras de residencias unifamiliares, la solución para saneamiento y drenaje de aguas 
pluviales pueden venir descritas y ubicadas en el terreno o en el memorial descriptivo. En el Anexo 
14: Documentación Albarán de Construcción (Residencial Multifamiliar y no habitacionales) 
podemos ver un listado de la documentación necesaria en el caso de Residencial Multifamiliar y no 
habitacionales. 
 
No debemos olvidar que el Albarán de Construcción, una vez adquirido, tiene una caducidad. Este 
vencimiento varía según las leyes de cada municipio. En el estado de Río Grande do Norte la media 
de duración es de 2 a 4 años. Por ello no debemos solicitar el Albarán si no tenemos intención de 
construir dentro del plazo. Si no deberemos volver a iniciar el proceso de nuevo. 
 
En el caso en que estemos pidiendo un Albarán de Construcción para una urbanización, el albarán 
pasa a llamarse Albarán de Aprobación. Es lo mismo, pero es bueno aclararlo para no encontrarnos 
con un problema de confusión. 
 
Podemos observar un ejemplo del documento en el Anexo 15: Ejemplo Albarán de Construcción. 
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Tabla 3.1Dependencias de los trámites necesarios en el proceso de construcción de un inmueble 
Proceso to tp Dependencias 
IDEMA 360 360 - 
Albarán Bomberos 180 180 IDEMA 
Albarán Construcción 30 60 IDEMA, Inicio Bomberos 
Construcción … … Albarán Construcción, IDEMA 
Registro 30 60 IDEMA, Final de Ventas 
Habite-se 30 60 Construcción, Bomberos 
Averbação 15 30 Construcción, Habite-se 




Tabla 3.2Cronograma de trámites necesarios en el proceso de construcción de un inmueble 
Proceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … … 17 18 19 20 21 
IDEMA                                           
Albarán Bomberos 








                      








                      








                      








                      








                      
Promesa  de Venta                                           
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Una constructora en Brasil es como cualquier otra empresa en términos legales, pero hay una serie 
de exigencias que cambian, principalmente de cara a tener financiación. 
 
Si una constructora quiere contar con crédito de la Caixa Econômica Federal, necesita tener como 
mínimo un nivel D en el PBQP-H. El Programa Brasileiro de Qualidade  e Produtividade na Habitação 
es un programa de calidad que consta de nivel A, B, C y D, siendo A el óptimo.  
 
 
4 Logo PBQP-H <http://pbqp-h.cidades.gov.br/index.php> 
 
Para obtener el PBQP-H se contrata una empresa que entrena al equipo de la constructora y organiza 
toda la documentación. Es un proceso largo, que para conseguir un nivel A puede tardar unos 2 años. 






Como empresa constructora se es responsable de la contratación del material y el personal de la 
obra. 
 
Empecemos por la Mano de Obra. Para contratar a un trabajador se necesita la siguiente 
documentación: 
 
En obligaciones de la contratante para con el contratado, encontramos varios factores a tener en 
cuenta para la organización posterior: 
 
• Si el trabajador es de fuera de la localidad de la obra, se está obligado a poder proporcionarle 
alojamiento. 
• El programa "Salario Familia" nos obliga a documentar los hijos que tiene el trabajador, la 
edad, si están vacunados y si asisten a la escuela. Esto es porque dependiendo del salario del 
trabajador, recibirá un plus del estado por cada hijo. 
• Para el transporte, lo más común es que la empresa se haga cargo de los gastos de 
desplazamiento y descuente un 6% del salario al trabajador. 
• Contratar un seguro de vida para los trabajadores. 
 
Para la contratación de un trabajador debemos tener en cuenta dos valores, el INSS y el FGTS.  
 
• El INSS es una aportación que se descuenta del salario del trabajador mensualmente. Es muy 
parecido a la Seguridad Social española. El INSS va destinado a la jubilación y a pensiones de 
todo tipo como el mencionado anteriormente programa "Salario Familia". Hay una cantidad 
máxima que se puede retener del salario para INSS según el salario percibido. El INSS pagado 
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con otras pequeñas tasas destinadas a la seguridad social, se conoce como GPS (Guia da 
Previdencia Social). 
• El FGTS se detalla en el Capitulo 5: Fase de Venta, Apartado 5.4 FGTS, pero para la 
contratación nos basta el concepto de que es un fondo del trabajador que debe pagar el 
contratante cada mes como un plus del trabajador, y éste no va a la cuenta del trabajador, si 
no a esta reserva FGTS que gestiona la Caixa Econômica Federal. 
 
El valor de tasas (FGTS y GPS) incrementa mucho el sueldo de un trabajador, casi en el doble. No 
debemos ignorarlo, porque no pagarlo cuenta como una deuda al estado y eso nos impediría obtener 
certificados o prestamos. 
 
En maquinaria de obra y materiales auxiliares hay mucho suministro de servicios de apoyo a la obra 
como andamios, contenedores, sistemas de elevación, etc. Pero por contra, hay una gran carencia de 
grúas o servicios de centrales hormigoneras, que son bien escasas.  
 
Los materiales más usados para la construcción son el ladrillo y la bovedilla con biga de hormigón, 
aunque está cambiando hacia paredes de bloque de hormigón como estructura. Para grandes 
estructuras se usa el hormigón armado. Las carpinterías son simples, de aluminio o madera, y casi 
nunca se usa el doble acristalamiento. 
 
Para un ejemplo de cronograma financiero de una constructora, en relación a seis viviendas dentro 
de un condominio multifamiliar, podemos consultar el Anexo 16: Ejemplo Cronograma Financiero en 
São José de Mipibu. 
 
 
4.3 Documentación en la obra 
 
Para pedir el albarán de construcción no necesitamos ciertos documentos, pero sin embargo deben 
estar disponibles en la obra: 
 
• PCMAT: Es el plan de seguridad donde se describe que trabajos se van a realizar en la obra y 
que medios de seguridad se han dispuesto. Corre a cargo de la constructora y lo elabora un 
Ingeniero Civil con especialización en Seguridad. 
• PCMSO: Es el programa de control de medicina y salud ocupacional. Determina las medidas 
relacionadas con la salud con las que cuenta la obra y el plan de actuación. Es 
responsabilidad de la constructora. 
• ART: han de estar las ART de los técnicos y del ingeniero responsable de la ejecución de la 
obra. La asociación regional de ingenieros CREA tiene la responsabilidad de cuidar que las 
obras se ejecuten correctamente y que estén todas las ART correctas. El CREA efectúa 
inspecciones a las obras con ése fin. 
• Todos los planos: para solicitar el albarán de construcción, solo nos piden los proyectos de 
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4.4 Habite-se 
 
Es un documento de licencia de ocupación, que sirve para poder habitar el inmueble. Lo solicita la 
promotora al ayuntamiento. Lo otorga el ayuntamiento y, éste, certifica que el edificio ha sido 
construido de acuerdo a la licencia. Baste decir, aunque se sobreentienda, que es necesario tener la 
obra acabada para obtener el Habite-se. 
 
Se puede, y es recomendable, iniciar el proceso de venta sin tener el Habite-se, para agilizar los 
trámites. Aún y así, para finalizar el proceso de venta, será necesario el Habite-se. 
 
Para obtener el Habite-se se necesita presentar: 
 
• Requerimiento, rellenado y firmado por el solicitante. (Modelo del Ayuntamiento) 
• Copia del documento de persona física o jurídica 
• Certificación Negativa de deudas municipales del inmueble del año en ejercicio; se obtiene 
en el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) 
• Copia del Albarán de Construcción 
• Proyecto Arquitectónico sellado por la "Tributação" 
• Comprobante de pago del ISS, en caso de que haya sido pagado por anticipado 
• Es importante tener en cuenta que el requerimiento del interesado, solamente se tendrá en 
cuenta si se presenta toda la documentación exigida. 
 
El trámite de conseguir el Habite-se incluye una inspección en la obra por la técnica municipal. En 
ésta visita es muy importante que tengamos el acceso a la vivienda correctamente. En la mayoría de 
municipios se exige, pero en los que no es del interés del promotor, que esté la calle pavimentada 
con sus instalaciones correctamente dispuestas (drenaje, saneamiento, electricidad). La única 
instalación que podemos dispensar es el saneamiento si el método proyectado es por pozos de 
absorción. No contar con éstos requisitos puede llegar a ser una multa para el promotor por solicitar 
una inspección sin tener las condiciones mínimas de habitabilidad. 
 
El trámite del Habite-se varía según el municipio y lo saturado que esté. Pero el tiempo normal es de 
30 a 60 días. 
 
4.4.1 Certificado de Construcción: 
 
Documento emitido por la Secretaria de Planeamiento y Desarrollo Económico, que contiene 
información sobre la conclusión, total o parcial, de la construcción. A efectos prácticos es un 
documento que informa de la finalización de los trabajos de construcción. 
 
El trámite para obtener el Certificado de Construcción es sencillo. Para que nos den el certificado tan 
solo necesitamos escribir una solicitud a la Secretaria de Planeamiento y Desarrollo Económico 
informando la localización (dirección) de la obra y el número del proceso que obtuvo con la licencia.  
 
En el estado de Rio Grande do Norte, el Habite-se y el Certificado de Construcción son emitidos a la 
vez con la misma inspección y la documentación ya presentada para solicitar el Habite-se. Esto 
facilita el trámite y agiliza el tiempo. 
 
No debemos olvidar que dicho certificado solamente se emite después de la inspección parcial o 
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4.5 Averbação 
 
La Averbação se encarga de modificar el acto de registro. Cuando el propietario decide construir un 
edificio en un terreno de su propiedad, por ejemplo se produce un cambio en el registro del 
inmueble, de ahí surge el caso de solicitar, mediante solicitud, con firma reconocida y otros 
documentos exigidos por la ley, la Averbação de construcción. Para atender al requerimiento, la ley 
requiere una documentación específica que se entregará en la notaría. 
 
Se ha visto que antes de construir, el propietario debe solicitar un permiso para iniciar la 
construcción (Albarán de Construcción), que emite el ayuntamiento, después de tener la aprobación 
del proyecto. Terminada la construcción, el ayuntamiento emite el Certificado de Construcción y el 
Habite-se, que, junto con el Certificado Negativo del INSS (CND), son inscritos en la matrícula de la 
parcela. En ese momento la construcción pasa a existir oficialmente en el terreno. 
 
Los documentos necesarios para solicitar la inscripción de construcción o ampliación de construcción 
son los que siguen: 
 
• Solicitud del interesado, ante notario, dirigida al Registro de la Propiedad de la ubicación de 
la parcela, solicitando la inscripción de la construcción. 
• Habite-se, emitido por el ayuntamiento, (sirve para demostrar que esta propiedad puede ser 
habitada). 
• Certificado de fin de obras, emitido por el ayuntamiento, informa del número dado al 
inmueble construido, así como el área de su construcción (algunos municipios, después de la 
finalización de la obra expiden el Habite-se, como acto de clausura y certificado de 
construcción); 
• Certificado Negativo de Débito (CND) es emitido por el INSS. Solamente si el edificio es mayor 
que 70 m². 
 
Hay que señalar, finalmente, que hay casos en que la persona está exenta de presentar la CND del 
INSS para la Averbação de la construcción. Para que esto ocurra es necesario que el titular sea una 
persona física, no posea otra propiedad y el edificio sea: residencial y unifamiliar; con una superficie 
total que no exceda de 70m2; destinada a uso propio; de tipo económico o popular; y ejecutada sin 
la mano de obra remunerada. Todo esto es preciso declararlo ante notario. 
 
El proceso de  Averbação es relativamente rápido, teniendo como referencia el resto de procesos, 
suele tardar entre 15 y 30 días. 
 
El cobro de la Averbação es relativo a los metros cuadrados siguiendo la tabla de Sinduscon. Para que 
tengamos un patrón en el momento de diseñar el proyecto, el pago de INSS se rige por varios 
parámetros, uno es efectivamente el área construida, pero además está el número de baños y el tipo 
de acabados. En el lado de las reducciones, el parámetro que más afecta son las áreas destinadas a 
garaje, porche y terraza. 
 




La CND (Certidão Negativa de Débitos) es un certificado reglamentado por el INSS e imprescindible 
para poder realizar la Averbação. La CND certifica que el inmueble no tiene ningún tipo de deuda con 
la hacienda pública y el INSS. 
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Este certificado cuenta con un apartado propio debido a su importancia y método de obtención. 
Para obtener la CND debemos dirigirnos a la oficina de la Receita Federal que haya en el municipio 
donde se está realizando el inmueble. 
 
Para ello previamente debemos pedir hora por la pagina web de la Receita Federal, si no, no nos 
atenderán.  
[A:] Regras Agendamento [en linea]: Agendamento/cancelamento 
<https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATBHE/SAGA/RegrasAgendamento.aspx> 
[A:] CND Data Previa [en linea]: Pedido de Certidão 
<http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/Pcnd1/Pcnd1.html> 
 
El tiempo que tarda en obtenerse, el CND, es de 10 a 15 días laborales. 
 
Para obtener la CND, siendo Persona Jurídica, necesitaremos presentar la documentación siguiente 
(Caso más común por Aferição): 
 
• Certificado de característica (Ayuntamiento) 
• Albarán de Construcción (Ayuntamiento) 
• Habite-se (Ayuntamiento) 
• ART del Ingeniero y del arquitecto del proyecto (CREA) 
• Dos copias del formulario DISO, disponibles en la web de la Receita Federal: [A:] Receita 
Federal [en línea] <http://www.receita.fazenda.gov.br> 
• Copia autenticada del RNE y del CPF del propietario o en el caso de PJ el CNPJ. 
• Contrato Social 
• Requerimiento de "Aferição" (Si es obra de Persona Jurídica - matrícula CEI xx/7) 
• Otros, por ejemplo: Contrato entre las partes 
 
Para otros casos podemos consultar la documentación necesaria en el Anexo 17: Documentación 
Receita Federal - Por Aferição (Documentación Necesaria para la recepción de obra - DISO) 
 
El pago del INSS descrito en éste apartado, se realiza en el momento que se quiere obtener la CND. 
Una vez hecho este pago del INSS se nos dan 10 días para poder retirar la CND en la web de la 
Receita Federal. 
 
La problemática principal de éste proceso reside en que la petición de hora es a nivel federal, de todo 
el país, y el sistema acostumbra a ser inaccesible, por lo que hay que estar durante varios días 
intentando, a diferentes horas, obtener hora para la Receita Federal.  
 
Por tanto, para no retrasar el proceso, lo mejor es empezar a pedir hora en cuanto está a punto de 
obtenerse el Habite-se. 
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CAPITULO 5: FASE DE VENTA 
 
 
La venta la puede realizar el propietario del inmueble o un representante de ventas acreditado con el 
CREA. Para la transacción de venta, puede ser directa, o en el caso de que requiera financiación, pasa 
a través del banco. 
 
 
5.1 Registro de Incorporación 
 
El primer paso para poder vender es registrar el edificio que se va a construir. Éste proceso se suele 
iniciar al mismo tiempo que la construcción, por tener el Albarán de construcción y el proyecto 
arquitectónico aprobado, que son requisitos, y el trámite puede ir siguiendo su curso mientras se 
edifica. 
 
Es imprescindible el registro de un edificio para tener permiso de venta. Vender sin tener el edificio 
registrado es considerado un crimen. 
 
Se trata de una documentación que se presenta en la notaría de uno de los Oficios de Notas. Lo 
presenta la promotora y sirve para que la notaría lo inscriba en el registro. 
 
En el caso de la ciudad de Natal, se presenta en el 3r Oficio de Notas, y en el caso de São José de 
Mipibu, que es dónde se halla el ejemplo, se presenta en el 1r Oficio de Notas. 
 
La documentación necesaria para presentar el Registro de Incorporación, es la siguiente: 
 
• Requerimiento, firmado por el incorporador, con firma reconocida, solicitando el registro de 
incorporación, observando lo siguiente: (Consultar Anexo 18: Ejemplo Requerimiento 
Registro Incorporación Multifamiliar Sao Jose de MIpibu) 
 
o Si es persona física: si los conyugues fuesen los incorporadores del emprendimiento, 
ambos deberán firmar el requerimiento; en el caso que el incorporador sea 
solamente uno de ellos, únicamente éste firmará el requerimiento pero, en éste 
caso, deberá presentar un instrumento de mandato referido en el art. 31,§1º c/c art. 
32, da Ley 4.591/64, otorgado por el otro conyugue. La misma exigencia deberá ser 
observada en relación a los alienantes del terreno, si no fuesen, al mismo tiempo, 
incorporadores. 
o Si es persona jurídica: el requerimiento deberá estar instruido con el contrato social 
(o copia reprográfica autenticada) debidamente registrado (Junta Comercial o 
Registro Civil de las Personas Jurídicas), juntamente con el Certificado de los actos 
constitutivos, debiendo este hecho estar debidamente comprobado. Por el acto 
constitutivo, se verificará la capacidad del firmante(s) del requerimiento. 
 
• Título de propiedad del terreno (Escritura); o de la promesa de compra y venta, irrevocable, o 
de cesión de derechos o de permuta. 
 
• Proyecto arquitectónico de construcción debidamente aprobado por las autoridades 
competentes, en copia original o copia autenticada. 
 
• Cuadros de la NBR 12.721/2006 
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o Hoja preliminar y Cuadros I, II, III, IV-A, IV-B, V, VI, VII y VIII de la ABNT - NBR 
12.721/2006 y firmado por el profesional responsable y  por el propietario (con 
firmas reconocidas). Necesaria la presentación de la ART- Anotación de 
Responsabilidad Técnica, del ingeniero responsable de la elaboración de los cuadros. 
 
• Memoria descriptiva del Condominio/Inmueble. Ejemplo en el Anexo 19: Ejemplo Memorial 
descriptivo (Registro Incorporación). 
 
• Albarán de Construcción. (Original o copia autenticada). 
 
• Atestado de idoneidad financiera (emitido por el establecimiento de crédito). 
 
• Certificados de Persona Jurídica: 
 
o CND Certificado Negativo de deudas relativas a los tributos federales y la deuda 
activa de la unión; Se obtiene en la página web de la Receita Federal. 
o CND Certificado Negativo de deudas relativas a las contribuciones de las pensiones y 
las de terceros; Se obtiene en la página web de la Receita Federal. 
o CND Certificado Negativo  de deudas relativas a los tributos estatales y la deuda del 
estado; Se obtiene en la página web de la Procuradoria Geral do estado. 
o CND Certificado Negativo de deudas con la seguridad social (Dúvidas Trabalhistas); 
Se retira en el TRT. 
o Certificado Estatal, acciones civiles en general; Se obtiene en la página web del TJ/ 
Tribunal de Justiça. 
o Certificado de Protesta de títulos, en las notarías de protesta; Se obtiene en el 1r 
Oficio de Notas y el 7o Oficio de Notas. 
o Certificado de Tributos municipales (Certificado Positivo con Efecto de Negativo, CND 
Certificado Negativo de Deudas Municipales Específica de Inmueble); Se obtiene en 
la página web de la SEMUT- Secretaria Municipal de Tributación. 
 
• Certificados de Persona Física: 
 
o CND Certificado negativo de deudas relativas a los tributos federales y a la deuda 
activa de la unión;  Se obtiene en la página web de la Receita Federal. 
o CND Certificado negativo de deudas relativas a los tributos estatales y a la deuda 
activa del estado; Se obtiene en la página web de la Procuradoria Geral do estado. 
o CND Certificado Negativo de deudas con la seguridad social (Dúvidas Trabalhistas); 
Se obtiene en el TRT. 
o CND Certificado Negativo de deudas para con la Hacienda Municipal; Se obtiene en la 
página web de la SEMUT - Secretaria Municipal de Tributación. 
o Certificado de Protesto de títulos, en las notarías de protesta; Se obtiene en el 1r 
Oficio de Notas y el 7o Oficio de Notas. 
o Certificado Estatal, de acciones civiles en general; Se obtiene en la página web del TJ/ 
Tribunal de Justiça. 
 
Cuando el análisis está concluido, se nos enviará dos facturas para pagarlas dentro de un plazo 
relativamente corto. Por ello hay que estar muy pendiente. Los pagos a realizar son: FDJ (Fundo de 
Desenvolvimento da Justíça) y FMRP, donde se contempla el rango de superficie del proyecto, la 
escritura de convención de condominio y pacto antenupcial y el certificado Inteiro Teor de 
escritura/contrato y matrícula. El registro nos hará entrega del Certificado Inteiro Teor. Podemos ver 
un ejemplo en el Anexo 20: Certificado - Inteiro Teor (Registro Incorporación) 
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5.2 Financiación a compradores 
 
En Brasil, la financiación, no es para dar el dinero al comprador y que este lo gestione. La entidad 
bancaria efectúa los pagos directamente al vendedor, cargándole los intereses pertinentes al 
comprador. 
 
El banco acostumbra a financiar una parte, y el valor restante corre a cargo del comprador. En ese 
importe que corre a cuenta del cliente, éste puede usar el valor acumulado como FGTS y añadir 
cualquier tipo de subvención por renta percibida. Para aclarar el capital que financia el comprador se 
detalla un poco más adelante en el Programa "Minha Casa Minha Vida"(PMCMV). 
 
 
5 Condominio residencial multifamiliar englobado en el Programa PMCMV 
 
El proceso que sigue el banco es juntar la documentación aportada y detallada más abajo, comprobar 
que éste cliente no tenga deudas y envía a un ingeniero que hace una visita al inmueble y a partir de 
todos los datos elabora un análisis y hace una tasación. Una vez el banco ha recopilado el dosier, ya 
podemos pagar el IPTU y hacer el Certificado de "Inteiro Teor". (Conteniendo Ficha de matrícula, 
Habite-se, Área del terreno y área construida, Descripciones del inmueble y Negativa de Cargas 
Reales y Acciones Reipersecutórias). 
 
Relativo a éste proceso, tres consejos para ahorrar tiempo y agilizar los trámites:  
 
• El proceso de reunir la documentación del comprador es extenso y en el caso en que éste 
tenga deudas, todo el proceso se anula. Por eso, si se trata con un Correspondiente Bancario, 
es bueno, antes de hacer cualquier gestión, pedir el número de CPF al cliente y dárselo a 
nuestro Correspondiente Bancario para que mire al momento si merece la pena seguir 
adelante con el cliente o será una pérdida de tiempo. 
• Cuando el ingeniero del banco realiza la visita al inmueble, avisa al propietario para anunciar 
que va. El ingeniero cobra el mismo día de la visita, y ése pago solo puede venir del cliente 
que está solicitando la financiación del banco. El día de la visita tenemos que depositar el 
pago en la cuenta del comprador, ya que si ese valor no está en la cuenta, el ingeniero del 
banco cancelará la visita y deberemos aguardar nuevamente hasta que sea posible otra. El 
valor oscila los R$ 900,00. Para tener esos R$ 900,00 se puede cobrar por anticipado en la 
entrada del cliente. 
• El IPTU y el "Inteiro Teor" podemos hacerlo antes, pero por caducidad (30 días) y orden de 
los trámites, solo conseguiríamos tener que volver a pagarlos y no se adelanta nada, así 
recomiendo que se haga una vez el banco ha recopilado el dosier, no es necesario aguardar a 
la visita del ingeniero del banco. 
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Para efectuar una compra-venta a través del banco, es necesario cumplir los requisitos de éste y son 
casi siempre los mismos. Por ejemplo, para el Banco de Brasil, cada una de las partes necesita 
presentar la siguiente información: 
 
5.2.1 Documentos del comprador 
 
• Propuesta de Financiación (Formulario) 
• Copia RG y CPF (Verificar si RG no es muy antiguo y legible) 
• Comprobante de Estado Civil (Para soltero o unión estable, rellenar formulario). 
• Copia RG y CPF del conyugue o pareja, en el caso de estar casado o unión estable; 
• Comprobante de residencia (Actualizado): Con hasta 60 días. (Contrato de alquiler registrado; 
cuentas de agua, luz, teléfono o gas; facturas de tarjeta con el sello ECT) 
• Comprobante de Renta actualizado: Último comprobante de la hoja de salario o 
comprobante de rendimiento mensual (con identificación del lugar/ciudad de trabajo); 
Cartera de Trabajo (fls. de identificación civil y del contrato de trabajo); Declaración del 
contratante - con dirección y teléfono de la empresa, Decore (profesionales liberales o 
trabajadores informales); 
• Copia CTPS (paginas registro y contrato), cuando el cliente presenta renta formal; 
• Declaración del Impuesto de Renta (DIRPF) completa y con Recibo de Entrega o declaración 
de exento del Impuesto. (Formulario) 
• Autorización para Intercambio de Datos y SCR, demandante y conyugue, si hubiese. 
(Formulario). 
• Declaración para clasificación en el PMCMV (Formulario) Podemos ver el Anexo 21: 
Declaración para adherirse al PMCMV. 
• Declaración Negativa Deuda Activa de la Unión (por la pagina web) 
 
5.2.2 Documentos del vendedor 
 
• Formulario Informaciones del vendedor (Formulario) 
• Copia RG y CPF del vendedor 
• Autorización para Intercambio de Datos y SCR, vendedor y conyugue, si hubiese. (Formulario) 
• Comprobante de domicilio bancario del vendedor, si no titular de la cuenta del BB. (Extracto 
o cheque - copia) 
• Comprobante de Estado Civil. (Cuando soltero o unión estable, Formulario). 
• Comprobante de Residencia: con hasta 60 días de emisión: (Contrato de alquiler registrado; 
cuentas de agua, luz, teléfono o gas; factura de tarjeta con sello ECT). 
 
5.2.3 Si el vendedor es una Persona Jurídica 
 
• Declaración con indicación y calificación de los representantes que firmarán por la empresa, 
con una copia del documento de identidad y CPF; 
• Declaración de Última Alteración Contractual o Estatutaria (o Certificado Simplificado de la 
Junta Comercial) - Plazo de validez 30 días). 
• CNPJ (Registro nacional de Persona Jurídica) 
• Comprobante de Domicilio Bancario (cuando no titular de cuenta del BB) 
• Contrato Social (para empresas "Ltda.") o Estatuto (para empresas "S.A."), y alteraciones 
contractuales), registradas en el órgano de registro competente; 
• Acta de elección del(os) representante(s) legal(es), en el caso de S.A., registrada en el órgano 
de registro competente; 
• Comprobante de Residencia (Persona Jurídica). 
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5.2.4 Documentos del inmueble 
 
• Certificado de "Inteiro Teor". (Conteniendo Ficha de matrícula, Habite-se, Área del terreno y 
área construida, Descripciones del inmueble y Negativa de Cargas Reales y Acciones 
Reipersecutórias). Se solicita en el RGI (Notaria de registro general de inmuebles) y tiene una 
validez de 30 días. 
• Certificado Negativo de Tributos Municipales, Contemplando IPTU/TLP o Registro de Habite-
se inferior a 180 días o nunca tramitado, aún sin el IPTU. 
• Ficha del Inmueble. 
 
5.2.5 "Beneficio en la reducción del 0,5% en la tasa de intereses" 
 
• Extracto de FGTS obtenido en la taquilla de la CAIXA ECONOMICA FEDERAL. (Extracto 
analítico) 
 
5.2.6 "Si se usan recursos de FGTS" 
 
• Autorización para Manipulación de la Cuenta Vinculada (Formulario) 
• Cartera de Trabajo - CTPS (pág. IS/PASEP). Puede ser substituido por la Tarjeta del 
Trabajador. 
• Declaración del Contratante para Comprobación del Lugar de Ocupación Principal del 
Trabajador, 





• Si la operación de financiación fuese SBPE, se ha de incluir en los documentos del comprador, 




5.3 Tasa de Adhesión 
 
Se trata de la entrada que realiza el comprador y sirve como paga y señal del inmueble. El valor de la 
tasa de adhesión acostumbra a oscilar sobre el 5-6% del valor total. Esta entrada, puede ser pagada 
también en anticipos fraccionados mientras está la obra en construcción. 
 
La Tasa de Adhesión tiene un segundo propósito que resulta importante para el promotor. Cuando se 
vende el inmueble es el momento en que se paga la documentación necesaria para el trámite. La 
mayoría de promotores cobran la Tasa para registrar el inmueble y pagar la documentación, con eso 
se adelanta el capital necesario para los trámites y así no tenemos que financiarlo nosotros. Para 
entender la importancia de poder tener el capital cuanto antes para la documentación, debemos 
saber que a partir de que se ha registrado, el banco tarda unos 5 días para liberar el dinero, y unos 10 
días si hay que contabilizar el FGTS del comprador. 
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5.4 FGTS 
 
El Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS), se trata de un conjunto de recursos tomados del 
sector privado (empresas en general) y gestionados por la Caixa Econômica Federal, con el objetivo 
principal de ayudar a los trabajadores en situaciones de despido laboral, enfermedad grave e incluso 
a veces los desastres naturales, así como para las inversiones en la vivienda, el saneamiento y la 
infraestructura. 
 
Como se ha dicho en el Capitulo 4: Fase de Construcción, la principal fuente de recursos del FGTS 
son depósitos mensuales de los empleadores en las cuentas vinculadas de los trabajadores. 
 
¿Cómo nos afecta en las ventas? Muy sencillo, el FGTS acumulado se puede utilizar por el cliente 
para adquirir una vivienda, lo cual es muy beneficioso para nosotros ya que se acostumbra a usar en 
la entrada de los pagos del inmueble y nos asegura un capital inicial rápidamente. Tan solo tarda 
unos 5 días más su análisis en el banco, pero por contra también reduce las expectativas de pago que 
tendrá que hacer el cliente por la casa. 
 
 
5.5 Programa Minha Casa Minha Vida 
 
Éste programa es una de las iniciativas más conocidas que ha aplicado el gobierno brasileño. Se trata 
de un subsidio de financiación a las familias con las rentas más bajas, rentas brutas mensuales de 
hasta R$ 5.000. 
 
Este programa es un tipo de producto muy buscado ya que da acceso a todo un mercado de clientes 
que están deseando tener una casa. No todos los bancos participan de él. Hoy en día las entidades 
bancárias que operan con Minha Casa Minha Vida son: Caixa Econômica Federal y Banco do Brasil. 
 
La financiación que otorga el banco es del 80% del valor total del inmueble. El 20% restante corre a 
cuenta del comprador. A pesar de ser una gran financiación, nos encontramos que muchas de las 
personas interesadas en comprar se ven abrumadas por ese 20%. Pero la el valor qué tiene el 
programa para sus afiliados es la subvención que reciben por su salario, un valor de R$ 17.960,00. 
 
 
6 Logotipo Minha casa minha vida 
 
Supongamos que vendemos casas por valor de R$ 100.000,00, el comprador tendría que financiar de 
su propio bolsillo R$ 20.000,00, un valor equivalente a unos 6.350,00 €. Para cubrir parte de ese 
coste, los compradores pueden usar el capital acumulado como FGTS, y las subvenciones acordes a la 
renta percibida por el comprador del inmueble. Siguiendo el ejemplo anterior, podemos 
encontrarnos una situación en la que de esos R$ 20.000,00 el comprador tenga acumulado R$ 
1.40,00 y cuente con la subvención ideal de R$ 17.960,00, con esto nos quedaría una cifra de R$ 
1.000,00 asumible para una familia que tiene una renta mínima. 
 
El equilibrio de la renta adecuada para tener garantía en los pagos, la aprobación de un cliente por el 
banco y obtener el mejor subsidio es complejo. Las oficinas de correspondientes bancarios 
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consultadas afirman que una buena renta es a partir de los R$ 1.600,00, ya que se obtiene la máxima 
ayuda posible de R$ 17.960,00, que tendrían las rentas menores, y a la vez es una renta que obtiene 
garantía y aprobación. Por lo tanto se recomienda pedir a los vendedores de la promoción que 
procuren buscar clientes con rentas a partir de los R$ 1.550,00 - R$ 1.600,00. 
 
Es importante conocer el funcionamiento de este programa. El tipo de construcción englobada en el 
programa "Minha Casa Minha Vida" es barata, por lo que para emprendedores que no cuentan con 
un gran capital inicial, se manifiesta como una buena opción de construcción. 
 
Los inconvenientes son que si no se logra una buena relación con el Correspondiente Bancario, el 
tiempo en recibir el dinero por la operación puede alargarse mucho. Si funciona correctamente, el 
tiempo que se tarda en recibir el dinero, una vez analizado el comprador, es de 20-30 días. En el 
Anexo 22: Checklist Correspondiente Bancário - PMCMV hay un listado sobre las documentaciones 
en relación al programa que llevaría un correspondiente bancario con el Banco do Brasil. 
 
 
5.6 Formas de venta 
 
Para vender a través del banco, las formas más comunes son por Abuso o por Pasta Mãe. El caso de 
Abuso es mejor para unidades individuales de venta y la Pasta Mãe para promociones en que se 




Es el proceso usual que se sigue para realizar una venta a través del banco. Para realizar la venta 
financiada se presentan tres bloques de documentación: documentación del inmueble, 
documentación del vendedor y documentación del comprador. 
 
En éste proceso se analiza toda la documentación presentada, y es necesario volverla a presentar y 
analizar por cada inmueble aunque sea un condominio con construcciones iguales de las mismas 
características. 
 
Cuando se vende por Abuso, a diferencia de por Pasta Mãe, no se pagan tasas.  
 
Por el modo de operar, éste sistema es óptimo para la venta de edificios diferentes o venta de forma 
que no sea masiva. 
 
5.6.2 Pasta Mãe 
 
Se trata de una carpeta madre que agrupa una promoción de inmuebles para agilizar el análisis del 
banco. En esta carpeta se agrupa la documentación de todos los inmuebles a la vez y la 
documentación del vendedor. de éste modo, en cada venta, solo se necesita analizar la 
documentación del comprador. 
 
Por Abuso se debe analizar la documentación de la promotora en cada inmueble, con la Pasta Mãe 
únicamente se analiza una vez y así ganamos tiempo en el trámite. La Pasta Mãe requiere un 
conjunto de tasas, que dependiendo del número de unidades de vivienda que estemos vendiendo es 
muy rentable. Únicamente en la venta de la primera casa es cuando nos vamos a retrasar un poco 
más, debido a que es cuando se analiza el total de la documentación. 
 
Para organizar una Pasta Mãe, primeramente, el CNPJ y los CPFs de los socios deben estar libres de 
restricciones impeditivas o deudas con el Banco. 
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Hay que tener muy claro, que la Pasta Mãe solamente puede ser creada para una promoción, 
considerando que todos los terrenos tienen un mismo número de matrícula. Necesitamos que el 
Habite-se esté listo, aunque se puede iniciar cuando está finalizando el proyecto. El Habite-se puede 
ser único para todas las unidades o individual por cada casa. 
 
Con todos los requisitos completos, se abre un registro de persona jurídica en alguna agencia del 
banco. Después se juntan los documentos para entregarlos a esta agencia, y esta misma lo envía al 
CENOP (Sector responsable de la elaboración del contrato y análisis del proceso). 
Una vez hecho el análisis y montada la Pasta Mãe, ya se puede hacer el análisis de los clientes por el 
portal. La documentación de los compradores puede ser recogida antes de que el análisis de la Pasta 
Mãe concluya. 
 
Este proceso puede ser modificado o mejorado por el banco, pero en esencia es a lo que nos 
enfrentaremos. 
 
El tiempo estimado para obtener el importe de la venta, una vez aprobado el cliente, es de 20 días, 
siendo el primer inmueble 10 días adicionales, 30 días. 
 
Tomando el Banco do Brasil como ejemplo, las tasas para crear una Pasta Mãe oscilan los siguientes 
valores: 
 
Análisis jurídico: R$ 500,00 
Evaluación: 
Hasta 60 uds.: R$ 1.500,00 
Por encima de 60 uds.:  + R$ 1.500,00 (Cada 60 unidades aumenta R$ 1.500,00) 
 
En los anexos podemos encontrar un documento de relación de documentos que pide el Banco do 
Brasil para montar una Pasta Mãe. Anexo23: Relación de Documentos Pasta Mãe - Plan Piloto 
Persona Jurídica. 
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En las obras, una vez finalizadas y emitida la Averbação, se considera que el cliente del edificio tiene 
una garantía de 5 años sobre la estructura. Esto es lo que dicta la ley de defensa del consumidor. 
 
La realidad es que si se demuestra que el defecto posterior o accidente, es por una negligencia, mala 
praxis, vicio oculto o que de algún modo pudo ser responsabilidad del arquitecto, ingeniero, 





El mantenimiento de los edificios corre a cuenta completamente del propietario. No hay obligación 
de entregar planes de mantenimiento o libros con instrucciones del edificio tras finalizar la obra. Aún 
y así, hay constructoras que dan, principalmente para evitar el deterioro rápido durante esos cinco 
años de garantía, unas directrices y un compendio de instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
Generalmente, el mantenimiento, recae en la comunidad de propietarios que contrata a un 
ingeniero para que haga una evaluación de los daños y deterioros del edificio. Después se contrata 
empresas que se encarguen de corregir y tomar las medidas que haya aprobado la comunidad de 
vecinos. Nos encontramos un mantenimiento corrector y como mucho en ocasiones preventivo a 
corto plazo.  
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CAPITULO 7: EN BRASIL 
 
 
Ésta guía pretende ayudar a solventar los posibles problemas a los que se pueda enfrentar quién va a 
desarrollar proyectos a Brasil, es por ello que existe éste apartado que al margen de la construcción, 





Es un documento imprescindible para realizar cualquier tipo de transacción financiera o de otros 
tipos. El CPF es un número que te registra como Persona Física a nivel fiscal. Puede ser solicitado por 





Deben inscribirse en el CPF todas las personas físicas residentes en el exterior que tengan bienes y 






• participaciones societarias; 
• cuentas-corrientes bancarias; 
• aplicaciones en el mercado financiero; 
• aplicaciones en el mercado de capitales. 
 
Lo otorga el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Receita Federal. Lo podemos solicitar en las 
oficinas de correos, las agencias del Banco do Brasil o las agencias de la Caixa Econômica Federal, y se 
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7.2 Firma 
 
Para poder firmar documentos en Brasil, es necesario tener una firma reconocida en el país. Para ello 
debemos registrar nuestra firma para que tenga validez. Éste trámite es en el mismo día y se realiza 
en la notaría. 
 
 





Es el documento de identidad de un extranjero residente en Brasil. Se obtiene con el permiso de 
residencia. También se conoce como CIE (Cédula de Identidade de Estrangeiro). 
 
A efectos prácticos, con el RNE, eres considerado brasileño. Éste documento es necesario ir 
renovándolo en la Policía Federal. Aunque se han ido dando casos en que se concede el visto de 
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7.4 Cartera de trabajo (CTPS) 
 
Todo trabajador asalariado necesita poseer una Cartera de Trabajo (Carteira de Trabalho e 
Previdência Social). Este documento contiene el historial de trabajo completo del trabajador. La 
información inscrita es las empresas donde se ha trabajado, el tiempo y el salario recibido. 
 
Para obtener la Cartera de Trabajo, es necesario tener el visado de residencia o el de trabajo. Toda 
esta documentación también está inscrita en la base de datos de la Seguridad Social. 
 
En el caso de ser un inversor, un empresario o un autónomo, no se necesita una cartera de trabajo. 
Pero deberemos requerirla a los empleados que contratemos. 
 
   





Pongamos las cosas claras: para vivir en Brasil se necesita tener un visado. 
Hay diferentes visados que nos pueden servir, uno es el visado permanente, otro es el visado de 
trabajo y por último el visado de estudiante. Estos visados se gestionan desde el exterior, ya que se 
recogen en el consulado de Brasil. 
 
7.5.1 Visado Permanente 
 
El visado permanente es quizás el más importante, ya que te considera residente y por lo tanto te 
permite una libertad de acción y movimiento completa. 
 
Para obtenerlo, la mejor forma es siendo administrador de una empresa en Brasil. Es un método que 
es caro y sin financiación es inviable. El proceso consistiría en crear una empresa en Brasil, para ello, 
no siendo nosotros brasileños, necesitaríamos designar un administrador que lo fuese. A diferencia 
de España, no hay un capital mínimo para crear una SL por ejemplo. Después deberíamos colocarnos 
como segundo administrador de la empresa, así ya estamos siendo una persona de valor para el país 
ya que vamos a invertir en él. Bien, para ser considerados inversores debemos aportar a nuestra 
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empresa una cantidad de R$ 160.000 (Unos 53.000€). A partir de aquí iniciamos el trámite, el cual 
recomiendo hacerlo a través de una empresa contable. 
 
La documentación que necesitaremos es:  
 
• Copia autenticada del Contrato Social y los Aditivos de la empresa. (Todas las páginas tienen 
que estar autenticadas) 
• CNPJ 
• Copia simple del pasaporte de extranjero así como de los dependientes. 
• Última declaración del impuesto de renta de la empresa (DIPJ) 
• Informar en que consulado (fuera de Brasil) se desea recibir el visado. 
• Informar del nombre de la madre y del padre 
• Informar de la última experiencia laboral y la remuneración recibida en el exterior. 
 
• Certificado Digital de la Empresa 
• Código de acceso al SISBACEN (Sistema Banco Central) 
 
Estos dos últimos puntos son para poder realizar el trámite a través de internet y no retrasar más el 
proceso con el envío postal de la documentación, tanto de ida como de vuelta, y evitar riesgo de que 
se pierda administrativamente. 
 
Para acelerar el trámite y obtener una mayor seguridad en el análisis de nuestra situación, 
recomiendo, que si la empresa ha realizado el contrato de alguna persona (física o jurídica), lo 
adjunte a la documentación enviada. Esto te posiciona mejor ante los analistas, ya que eres una 
empresa que está creando empleo en el país. 
 
Este tipo de proceso, se puede realizar sin crear una empresa, pero haciendo un plan de inversión y 
que sea aprobado. 
 
Otra forma de conseguir el visado permanente es por reagrupación familiar. Este caso es muy 
concreto y dependería de nuestra situación personal, pero sin duda, no requiere una gran aportación 
de capital. 
 
7.5.2 Visado de trabajo 
 
Este permiso se otorga a los trabajadores contratados por una empresa brasileña. Normalmente es la 
propia empresa contratante quién realiza el trámite. 
 
Un visado de este tipo tiene una validez de dos años y se puede llegar a ampliar hasta un total de 
cuatro años. La ventaja es que puede transformarse en permanente. 
 
7.5.3 Visado de estudiante 
 
Éste visado no nos permite trabajar, está prohibido por ley obtener remuneración con este visado. 
Aún y así nos permite hacer prácticas en empresas y obtener una estancia prolongada en el país para 
poder vivir y que nos dé tiempo a regularizar nuestra situación. 
 
El visado es válido por un año y se puede pedir una ampliación hasta la finalización del curso. Se 
concede a estudiantes que realicen cursos completos de cualquier ciclo educativo. Si vamos a realizar 
un curso de idiomas, solo se aceptará si es una licenciatura. 
 






Habiendo visto el desarrollo del procedimientos para edificar y vender un proyecto, podemos 
resumir el proceso a seguir sería el siguiente: 
 
Empezaremos realizando un estudio de viabilidad sobre un terreno y estudiaremos las cargas, 
calificación urbanística y afectaciones que tenga. En éste momento contemplaremos también si 
vamos a necesitar financiación bancaria. 
 
A continuación lo compramos o realizamos un acuerdo de permuta. Siguiendo entonces el cambio de 
escritura y el pago de impuestos. 
 
Nuestra primera meta será construir, así que para ello tenemos como objetivos obtener la Licencia 
Ambiental, la aprobación del departamento de bomberos y el Albarán de Construcción. Para ello 
debemos realizar los proyectos de arquitectura, drenaje, saneamiento y contraincendios, además de 
un estudio geotécnico y alzamiento topográfico. En este proceso no debemos olvidar solicitar a los 
técnicos implicados las ARTs (Anotación de Responsabilidad Técnica). 
 
Con el Albarán de Construcción en nuestro poder, ya podemos iniciar las obras de construcción. 
Durante la construcción debemos tener la documentación obligatoria en la obra para no tener 
ningún problema. 
 
Paralelamente al proceso de edificación, podemos iniciar el trámite de registro del inmueble 
proyectado, en la notaría del municipio. Éste registro será imprescindible para la venta posterior. 
 
Con la construcción lista, pasamos a solicitar el Habite-se en el ayuntamiento del municipio, donde se 
emplaza el emprendimiento. Éste certificado nos dará el permiso de habitabilidad del edificio. 
 
Cuando se acerque el momento de estar a punto de recibir el Habite-se, en el caso de vender a 
través del banco, decidiremos si nos conviene vender por Abuso o preparar una Pasta Mãe. Con el 
Habite-se emitido ya podemos vender. 
 
Después de obtener el Habite-se ya podemos solicitar el Certificado de Deuda Negativa (CND), 
conforme a que el inmueble no tiene ninguna deuda con hacienda pública ni la Seguridad Social.  
 
La CND es el último paso para obtener nuestra segunda meta principal, finalizar el proceso de la obra 
y dar el cierre al proceso mediante la Averbação. Volveremos a la notaría y con el Habite-se y la CND 
solicitaremos la modificación en el registro, conforme a la obra realizada, mediante este proceso de 
Averbação. 
 
Para finalizar todo el proceso, tras cerrar todos los trámites, ya podemos entregar la casa a nuestros 
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La burocracia 
 
En todo el proceso de desarrollo de un proyecto de construcción, podemos observar como en cada 
una de las fases, se requiere el paso de la documentación por diversos órganos. Además en cada uno 
de éstos estamentos se requiere una gran cantidad de documentación, que en muchos casos es 
caduca y, por lo tanto, repetitiva. 
 
En el país de Brasil, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta, aquel que va a desarrollar 
un proyecto, es la lentitud de todos estos trámites y pasos administrativos. En el Capitulo 3: Fase de 
permisos para la construcción, se muestra un cronograma donde se recogen los tiempos estimados 
que suele tardar cada trámite. Valga decir, que éstos tiempos son en parte un reflejo de cuando las 
administraciones funcionan correctamente. Es frecuente, anualmente, encontrar al menos una de las 
administraciones en un proceso de huelga o operando bajo servicios mínimos. Éste factor ocasiona 
en el emprendedor una incertidumbre temporal, que de no ser considerada, puede resultar muy 
perjudicial para el negocio. 
 
Al margen de huelgas, hay otros factores como fallos en la infraestructura, principalmente en el 
soporte informático que en ocasiones retrasa certificados y con ello varios procesos. 
 
Brasil es un país emergente en vías de desarrollo, con ello debemos tener en cuenta que la 
oportunidad reside precisamente en su carencia y camino por recorrer para su desarrollo. Por eso 





En el Capitulo 7: En Brasil, se recoge diversos documentos para quién quiere desarrollar una 
empresa en Brasil. A lo largo de los restantes capitulo podemos ver que muchos de esos documentos 
son frecuentes y si añadimos las conclusiones del apartado anterior, acerca de la incertidumbre 
temporal, llegamos al resultado que es muy difícil realizar proyectos de inicio a fin sin estar viviendo 
en el país para poder hacer el seguimiento e intervenir en los posibles inconvenientes a tiempo. 
 
Un ejemplo claro es el mencionado en el Capítulo 1: Fase de Viabilidad, punto 1.2 Impuestos,  la 
ausencia de domiciliación bancaria. Esta carencia nos obliga a tener todos los pagos a tiempo y por lo 
tanto tener a alguien responsable de efectuarlos personalmente. El proceso normal es la llegada de 
una factura al domicilio, despacho o email. Las facturas relativas al domicilio son enviadas a él y en 
muchos trámites se requiere presentar un comprobante de domicilio, conforme a que vivimos en el 
país y somos personas localizables. 
 
Todo esto nos lleva a la conclusión que, decidir lanzarse a realizar una operación en Brasil, implica 
muy fácilmente que nos lancemos a vivir, al menos durante el desarrollo de todo el proceso del 
emprendimiento. 
 






• ABNT NBR 6118:2003. Estruturas de concreto armado. Río de Janeiro. ABNT 2003. 
• ABNT NBR 8800:2008. Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto 
de edifícios. Río de Janeiro. ABNT 2008. 
• ABNT NBR 7190:2011 Estruturas de madeira. Río de Janeiro. ABNT 2011 
• Brasil. Norma Regulamentadora de 07 de dezembro de 2004 - D.O.U 08/09/04. 
• NR 10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE. Portaria GM n.º 598 
• Brasil. Norma Regulamentadora de 07 de março de 2008 - D.O.U 10/03/08. 
• NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
(118.000-2).  Portaria SIT n.º 40 
• Projeto de norma para atualização do dec. nº 6.576 de 03 de janeiro de 1974 - Código de 
segurança e prevenção contra incêndio e pânico do estado do Rio Grande do Norte. 
• NR-18 Seguridad en la obra 
• NBR-15575 mínimas condiciones de confort 





• Lei N º 8036/90. Lei do FGTS. Ley de 11 de mayo de 1990. D.O.U. 05/1990 
• Lei N. 8.212/1991; Decreto N. 3.048/1999 e Instrução Normativa RFB N. 971/2009 
• Lei Nº 4.885, DE 07 DE OUTUBRO DE 1997 Relatório de Impacto sobre o Trânsito Urbano – 
RITUR 









• Compañía de suministro eléctrico: 
[A:] <http://www.cosern.com.br/> 
• CREA estado de Rio Grande do Norte: 
[A:] <www.crea-rn.org.br/> 
• Compañía de suministro de agua y saneamiento: 
[A:] <http://www.caern.rn.gov.br/> 
• Instituto de desarrollo sostenible y medio ambiente del estado de Rio Grande do Norte: 
[A:] <http://www.idema.rn.gov.br/> 
• Secretaria de urbanismo del ayuntamiento de la ciudad de Natal: 
[A:] <https://www.natal.rn.gov.br/semurb/> 
• Ayuntamiento del municipio de São José de Mipibu: 
[A:] <http://www.saojosedemipibu.rn.gov.br/> 
• Caixa Econômica Federal: 
[A:] <http://www.caixa.gov.br/> 
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• Programa Minha Casa Minha Vida de Caixa Econômica Federal: 
[A:] <http://www.caixa.gov.br/habitacao/mcmv/> 
• Información general sobre el programa Minha Casa Minha Vida: 
[A:] <http://www.minhacasaminhavida.com.br/> 
• Pagina oficial de FGTS: 
[A:] <http://www.fgts.gov.br/> 
• Cálculo del FGTS: 
[A:] <http://www.certidoes.blog.br/calculo/calculo-da-diferenca-defasagem-fgts-1999-a-
2013-inpc/> 
• Receita Federal do Brasil: 
[A:] <http://www.receita.fazenda.gov.br/> 





• DNIT - Departamento Nacional de Infraestructuras de Transportes: 
[A:] <http://www.dnit.gov.br/> 
• Programa brasileiro de qualidade e produtividade na habitação - PBQP-H: 
[A:] <http://pbqp-h.cidades.gov.br/> 
• Caixa Econômica Federal relativa al FGTS: 
[A:] <http://www.caixa.gov.br/fgts/index.asp> 
 




01 Ejemplo Multifamiliar en Sao Jose de Mipibu 
 
02 Ejemplo plano de arborización (CP-II) 
 
03 Instrumentos generales para formularios 
 
04 CTR - Control de transporte de residuos 
 
05 RITUR - Ejemplo Requerimiento 
 
06 Requerimiento de ART 
 
07 Ejemplo de ART 
 
08 Requerimiento Licencia Ambiental 
 
09 Relación de documentos básicos para la Licencia Ambiental (IDEMA) 
 
10 Ejemplo de respuesta de IDEMA - Pendencias Condominio Bosque dos Girasois 
 
11 Instrucciones Técnicas - Condominios y conjuntos habitacionales (LS o LSIO) 
 
12 Cuerpo de Bomberos - Instrucciones para rellenar memoriales 
 
13 Ejemplo plano de combate contra incendios (CP-II) 
 
14 Documentación Albarán de Construcción (Residencial Multifamiliar y no habitacionales) 
 
15 Ejemplo Albarán de Construcción 
 
16 Ejemplo Cronograma Financiero en Sao Jose de Mipibu 
 
17 Documentación Receita Federal - Por Aferiçao (Documentación Necesaria para la recepción de 
obra - DISO) 
 
18 Ejemplo Requerimiento Registro Incorporación Multifamiliar Sao Jose de MIpibu 
 
19 Ejemplo Memorial descriptivo (Registro Incorporación) 
 
20 Certificado - Inteiro Teor (Registro Incorporación) 
 
21 Declaración para adherirse al PMCMV 
 
22 Checklist Correspondiente Bancário - PMCMV 
 







INSTRUÇÕES GERAIS PARA PREENCIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE 
APROVAÇÃO DE PROJETO 
1 - Os formulários de memoriais, deverão ser configurados e impressos, no formato A-4 
(210x297mm); 
2 - Para a complementação do restante do projeto, observar o prescrito no arquivo 
“ENTRADA.DOC”; 
3 - Os itens nos formulários que não constem no projeto em tela deverão ser preenchidos 
com “xxx”, demonstrando com isso, a não aplicação ou inexistência do referido item; 
4 - Na apresentação projeto, os Memoriais Descritivos deverão vir em duas vias de cada. 
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE MEMORIAIS
DESCRITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
1.0 OBRA 
            Nome fantasia da construção. 
0.1 ENDEREÇO 
             Preenchimento completo. (Inclusive CEP) 
0.2  PROPRIETÁRIO    
             Nome completo.  
0.3  ENGº. RESP. E N.º DO CREA
             Nome completo do autor do projeto e seu número do CREA. 
0.4   ÁREA CONSTRUÍDA E OCUPAÇÃO
                Medida em m2  total da construção e sua ocupação específica. 
0.5   N.º DE PAVIMENTOS     
             Informar quantidades. 
1.1  PROTEÇÃO POR EXTINTORES
             Informar o tipo, capacidade e quantidades para cada tipo de extintor. 
1.2  N.º TOTAL DE EXTINTORES   
               Informar quantidades total de extintores.
2.0 PROTEÇÃO POR HIDRANTE 
2.1 HIDRANTE 
             Informar quantidade, diâmetro da tubulação, diâmetro das expedições e tipo de                              
registro.  
2.2 MANGUEIRA
                Informar tipo, diâmetro nominal, comprimentos dos lances e diâmetro da boca dos 
esguichos. 
2.3 TIPO DE ABRIGO
              Compartimento para alojar os materiais de proteção contra incêndio. 
2.4  HIDRANTE DE FACHADA
                 Informar a localização na construção. 
2.5 VÁLVULA DE RENTENÇÃO 
                 Informar a posição e localização da mesma. 
2.6 RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO 
              Informar a capacidade reservada, localização e altura sobre o último hidrante. 
2.7 BOMBA DE INCÊNDIO 
              Informar tipo, vazão e pressão. 
2.8 HIDRANTE MENOS FAVORÁVEL 
              Informar vazão e pressão. 
2.9 HIDRANTE IMEDIATAMENTE MAIS FAVORÁVEL QUE O              ANTERIOR
              Informar vazão e pressão. 
3.0 PROTEÇÃO POR PORTA CORTA-FOGO 
              informar tipo dimensão e quantidade. 
4.0 PROTEÇÃO POR CHUVEIRO AUTOMÁTICOS 
4.1  ACIONAMENTO 
               Informar o tipo de acionamento. 
4.2 DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO
                   Informar o tamanho. 
4.3  ÁREA COBERTA POR BICO
                   Área em m2 que é coberta por bico.                   
4.4  FAIXA OPERAÇÃO 
                 Informar a temperatura de acionamento dos bicos. 
4.5 VAZÃO BICO MAIS DESF. 
                 Informar a vazão mais 
4.6 PRESSÃO BICO MAIS DESF. 
                 Informar a pressão mais 
4.7 LOC. PONTO TESTE 
                 Localização do teste dos bicos. 
4.8 TIPO E CARACTERISTICA DA BOMBA PRINCIPAL 
                 Informações sobre a bomba. 
4.9 TIPO E CARACTERISTICA DA BOMBA AUXILIAR 
                 Informações sobre a bomba. 
4.10 LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE PRESSURIZAÇÃO 
               Informar o local. 
4.11 NÚMERO E DATA DO CONTRATO DE INSTALAÇÃO HIDRANTE
               Informar o nº do contrato e data do mesmo junto a CAERN.
5.0 OUTROS SISTEMAS 
                  Qualquer sistema complementar que não conste neste memorial.    
OBS 1: No campo relativo a descrição do material contra incêndio por pavimentos ou 
setores, deverá ser preenchido da seguinte forma: 
1) OCUPAÇÃO ESPECÍFICA: Para que fim se destina a obra 
2) ÁREA:  Especificar as áreas das respectivas sub-divisões ou setores da edificação (em 
m2), ou pavimentos, em caso de edificações elevadas, em virtude de não ficarem 
arquivadas no Corpo de Bombeiros as plantas do projeto.
3) MATERIAL CONTRA INCÊNDIO: Informar todos os extintores instatalados com 
a especificação do tipo, quantidade e localização de acordo com o projeto original. Se 
existir hidrante(s) informar o tipo, quantidade e localização. No caso de hidrante 
público, informar a localização prevista pela CAERN.
OBS 2: A assinatura do profissional responsável pela confecção do projeto, deverá ter o carimbo 
respectivo contendo o nº do CREA. 
INSTRUÇÃO  PARA PREENCHIMENTO DO MEMORIAL 
DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO 
1 - Endereço da Obra: 
 Dados conforme pede no memorial, inclusive o CEP 
2 - Proprietário: 
 Dados conforme pede no memorial 
3 - Engenheiro responsável: 
 Dados conforme pede no memorial 
4 - Características do Imóvel: 
4.1 - Nº de Pavimentos (do sub-solo à cobertura)
 Informar a quantidade de pavimentos 
4.2 - Super estrutura: 
Vigas: Informar sua estrutura 
Pilares: Informar sua estrutura 
Fechamento Lateral: Informar o material utilizado 
4.3 - Piso: 
Laje de piso: Informar sua estrutura  
Tipo de cobertura: Informar o material utilizado 
4.4 - Telhado: 
Armação: Informar o material utilizado 
Tipo de Cobertura: Informar o material utilizado 
4.5 - Tipos das Construções das Divisões internas: 
 Informar o material utilizado 
4.6 - Tipo de material empregado no revestimento interno das circulações forro e piso: 
 Informar o material utilizado 
4.7 - Tipo de material das esquadrias: 
 Informar o material a ser utilizado 
4.8 - Saída: 
4.8.1 - Escada: 
Tipo: Informar o tipo  
Largura: informar a largura prevista, sabendo-se que a largura mínima de acordo com as 
normas é de 1.20 m. 
Formato do corrimão: além do tipo do formato, deve-se observar a colocação do 
seguinte termo “CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS” 
Tipo de Material no revestimento interno da caixa de escada, inclusive degraus ou 
de rampa: Indicar os materiais utilizados em todo revestimento da escada. 
Dimensões dos patamares Coplanares ao piso: Indicar as dimensões em m2. 
Altura dos degraus da escada: informar a altura exata do degrau em cm. 
Largura dos degraus da escada: informar a largura disponível em cm.  
4.8.2 - Iluminação Natural: 
Especificação do Material e área de iluminação: Informar qual o tipo de iluminação 
natural da escada, com a sua respectiva área de abertura. 
4.8.3 - Iluminação de Emergência: 
Tipo de Luminária: Especificar a luminária a ser instalada(incandescente, fluorescente, 
etc...). 
Localização das luminárias: Indicar onde estão instaladas as luminárias(teto ou parede)  
 Sistema alimentador:  Indicar a fonte alimentadora das luminárias(bateria autônoma, 
conjunto de baterias ou grupo gerador)     
 Capacidade: Nível de iluminamento e autonomia das luminárias 
 Localização: Indicar a localização no projeto de Incêndio dos pontos de iluminação 
4.8.4 - Portas de Escada: 
Largura:  Indicar a largura (mínima de 80 cm) 
Sentido de abertura: Indicar o sentido de abertura nos diversos pavimentos. 
Tipo de Porta (corrediça, convencional, rolo, etc..): Indicar a forma de abertura da 
porta. 
Tipo de Material: O material de que é feita a porta 
4.8.5 - Portas de Saídas de emergência: 
Localização: Indicar os pontos de saída 
Largura: Indicar a largura das saídas individualmente 
Sentido de Abertura: Indicar o sentido de abertura nos diversos pavimentos. 
Tipo de Porta (corrediça, convencional, rolo, etc..): Indicar a forma de abertura da 
porta. 
Tipo de Material e resistência: O material de que é feita a porta e sua respectiva 
resistência a ação do calor. 
4.8.6 - Sinalização de Saídas: 
Tipo de Sinalização(seta, palavra, combinada, etc...): Indicar a forma pela qual se 
informará a localização da saída. 
Localização: Indicar a localização das sinalizações mencionadas acima. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO 
STTU – NATAL/RN 
Rua Almino Afonso, 44 – Ribeira - Fone 3232 9133/9132. 
REQUERIMENTO – RITUR 
 Eu, ____________________________________________________________, 
     (Nome do proprietário) 
__________________, ___________________, residente à_____________________
            (Nacionalidade)             (Estado civil) 
________________________________________________________________________________________________
     (Endereço completo) 
_______________________, ________________________, vem mui respeitosamente requerer a          
(Fone)            (Bairro) 
V. Sa., a análise do RITUR (Relatório de Impacto sobre o Tráfego Urbano – Lei No
4.885, de 07 de outubro de 1997), do imóvel situado à _________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________            
(Endereço completo – Av. ou Rua, nº, Complemento, Bairro, Telefone) 
através das informações abaixo fornecidas pelo responsável técnico ______________ 
 ____________________________________________________________________ 
(Nome do profissional/CREA/Fone) 
     
que solidariamente assina este documento. 
Natal,_____de______________de________. 
_____________________________             ________________________________
              Solicitante                                                                          Responsável Técnico 
Documentos a apresentar: 
1. Duas (02) cópias de RITUR – Relatório de Impacto sobre o Tráfego Urbano; 
2. Quatro (04) cópias do Projeto arquitetônico completo e, caso seja reforma, projeto 
devidamente sinalizado na parte de construção e demolição; 
3. ART de projeto e construção e do RITUR; 
4. Contrato Social com aditivos. 




MORAIS, n.º 744, APTO 13-04, NATAL/RN 
(084) 32117241 TIROL
TRAVESERA DE SAN 
BENEDITO E RUA SÃO FRANCISCO, N° 40
ENG. CIVIL
PATRICIA HELENA MARTINS DE SENA – CREA 210443454-8 – FONE: (84) 99835262
DEZEMBRO 2009
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL/RN
Rua Des. Morton Faria, nº. 1448, sala 4 – Lagoa Nova – Natal/RN – (84) 3234-1963
7,50m
1- INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 
1.1- Hierarquia da Via: 
Arterial   Coletora   Local X
1.2- Dimensões do lote ________________________________________________ 
1.3- Área do lote ___________________________________________________m2
1.4- Área de construção______________________________________________m2
1.5- Descrição do uso pretendido (Conforme Anexo III do Código de Obras) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
1.6- Largura das vias: Principal__________________________________________ 
                                       Secundária________________________________________ 
1.7- Autor do Projeto: _________________________ 
(Nome completo/CREA)
 ___________________________________________________________________ 
                                    (Endereço completo/telefone) 
1.8-  Exigências Complementares (Conforme Anexo III do Código de 
Obras)__________________________________________________________
2. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS 
• Horário de funcionamento __________________________________________ 
• Períodos de trabalho_______________________________________________ 
• Freqüência e horário de remoção do lixo_______________________________ 
2.1- População fixa (Estimativa) 
Tipo de funcionários (Médico, 





% de utilização (Tipo de Transporte) 
Particular Coletiva Empresa 
Moradores 2.136 Noturno 60 40  
      
      
      
      
      







Empreendimento residencial, composto por 09 blocos de apartamentos, totalizando 528 
unidades habitacionais.
Arquiteta Ana Cláudia Cid Viana – CREA 210107837-6

Residencial e Hotel-Residência = 1 vez por semana no período noturno 
24.535,23 m2
9.5200,0m2
Residencial (80m2) e Hotel-Residência (45m2)





% de utilização (Tipo de transporte) Fluxo (Em hora pico) 
Particular Coletivo Outros Volume Horário 
Clientes       
Fiéis       
Hóspede       
Doentes       
Visitas       
Fornecedores       
Outros 
(Prestadores) 
250  100  100 Diurno 
3- CAPACIDADE INTERNA (Distribuição interna) 
3.1- Edificação 
• Nº total de quartos e apartamentos (Hotel) _____________________________ 
• Nº de assentos (Auditórios) _________________________________________ 
• Nº de leitos (Hospitais)_____________________________________________ 
• Nº de mesas (Bar e restaurante)______________________________________ 
• Nº de salas de aula ________________________________________________ 





• Nº de estabelecimentos comerciais (Discriminar os tipos) _________________ 
 _______________________________________________________________ 
• Σ das áreas dos estabelecimentos comerciais/serviços_____________________ 
• Σ das áreas residenciais ____________________________________________ 
• Áreas das unidades habitacionais______________________________ 





• Área para cálculo do N° de vagas ____________________________________ 
• Relação de vagas por áreas (Anexo III)________________________________ 
• Nº total de vagas para autos pequenos_________________________________ 
• Nº total de vagas para autos grandes ou utilitários________________________ 
• Nº total de vagas para veículos pesados________________________________ 
• Nº de vagas para ambulância ________________________________________ 
• Nº de vagas para ônibus____________________________________________ 
• Nº de vagas para taxi ______________________________________________ 
• Outros (especificar)_______________________________________________ 
• 3.3- Operação de carga e descarga 
Veículos em Operação 
Tipo Quantidade  (Fluxo diário) Nº de eixos Capacidade de cargas 
   
    
    
• Horário de carga/descarga__________________________________________ 
• Tempo médio dispensado para carga/descarga__________________________ 
4- MEDIDAS MITIGADORAS 
INTERNAS AO EMPREENDIMENTO 
• As vagas destinadas a parada de veículos para deficientes físicos e idosos 
serão devidamente demarcadas nos padrões e dimensões previsto no 
código vigente; o qual contará com a pintura do meio-fio e placas 
indicativas de acordo com o código de trânsito; 
• Adequação dos acessos de veículos e pedestres; 




528 (sendo 12 adaptadas)
08 vagas para visitantes (sendo 02 adaptadas)
• Adequação de acesso específico ao empreendimento, de acordo com o 
Anexo II, do Código de Obras e Edificações do Município de Natal; 
•  Medidas para a garantia de acessibilidade para o pedestre, inclusive as 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; 
EXTERNAS AO EMPREENDIMENTO 
• Adequação das calçadas nas testadas do empreendimento às soluções de 
acessos do projeto, contemplando as exigências relativas à acessibilidade, 
no que diz respeito à inclinação e tipo de piso, guias rebaixadas para 
acesso de veículos e pedestres, sinalização com o piso tátil de alerta, 
inclusive com o piso tátil direcional no limite entre o passeio público e o 
estacionamento; 
• Implantação de sinalização luminosa intermitente nos acessos de veículos; 
•  Implantação de sinalização vertical no entorno do empreendimento; 
• Ações complementares de natureza operacional, educativa e de divulgação 
ou de monitoramento do tráfego; 
• Outras que o órgão competente julgar necessárias. 
5- INFORMAÇÕES A CONTAR EM PLANTA 
Obs: VER PLANTAS 
5.1- Acessos 
• Localização das entradas e saídas – Rampas (Com especificação dos usos: 
pedestres, veículos leves, pesados, ambulâncias, etc.)
• Dimensões 
• Número de faixas 
• Mãos de direção 
• Extensão das aberturas de guias (Rebaixamento)
• Raios de curvatura 
• Sinalização 
• Relacionamento com o entorno – distância da esquina
• Localização de portarias 
5.2- Circulação interna 
• Largura das pistas e das rampas 
• Mãos de direção 
• Raios de curvatura das pistas, declive e aclive das rampas 
• Especificações de uso (Pedestres, veículos pesados, leves, ambulâncias, etc.). 
5.3- Estacionamento 
• Número de vagas 
• Dimensões das vagas (Discriminar o tipo de veículo, automóveis, caminhões, 
ônibus, ambulância, etc.)
• Ângulo de estacionamento 
5.4- Carga e Descarga 
• Localização de áreas de estacionamento e manobras 
• Dimensões das áreas 
5.5- Embarque e desembarque 
• Acessos 
• Dimensões das baias (Discriminar o uso: táxi, carro particular, ambulância, 
ônibus, utilitários, etc.) 
5.6- Localização de área para estocagem de lixo 
5.7- Localização da Central de Gás 
Eu, _____________________________________________________________________,
_______________________________________________, RG:________________________,
CPF: _______________________________ corroboro a veracidade das informações do atestado
emitido pelo contratante relativas à descrição das atividades desenvolvidas para a [ ] execução da
obra ou [ ] prestação dos serviços nele constantes e nas ARTs especificadas neste requerimento,
bem como a [ ] existência ou [ ] inexistência de contratos de subempreitada, sob as penas
previstas por infração ao art. 299 do Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.484/1940, e ao






Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Rio Grande do Norte
Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia
MARQUE O SERVIÇO REQUERIDO
[ ] Inclusão ao Acervo Técnico de atividade desenvolvida no Exterior
[ ] Inclusão ao Acervo Técnico de atividade desenvolvida no País
[ ] Baixa ART Nº _______________________________




[ ] Certidão de Acervo Técnico para registro de atestado
Certidão de Acervo Técnico sem registro de atestado
[ ] Certidão de ART
[ ] Atividade concluída
[ ] Atividade em andamento
[ ] Atestado complementar
[ ]
REQUERIMENTO DE










Informações sobre a subempreitada:
Local data
________________________, ______ de _____________________ de _______





Falsidade ideológica: omitir, em
documento público ou particular, declaração
que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
No exercício da profissão é conduta
vedada ao profissional prestar de má-fé
orientação, proposta, prescrição ou qualquer
ato profissional que possa resultar em dano às
pessoas ou a seus bens patrimoniais.
Declaração acerca do atestado3
Na página seguinte veja a documentação obrigatória para cada serviço
Local data
______________________, ______ de ___________________ de ______
Assinatura do requerente4
Eu, abaixo assinado, declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, termos em que peço deferimento.
Assinatura do requerente
5.3 :Protocolo nº5.1 Identificação do Atendente:
5.2 Assinatura:




Período a ser certificado:





1- ARTs a serem certificadas:
Inclusive as ARTs referentes aos aditivos existentes
2- ARTs dos serviços subcontratadas,
se houver:
Exceto para itens Certidão Positiva e Negativa de ART
3- Observação relativa ao serviço “outros”
Informações relacionadas às ARTs
Relacione serviço solicitadoas ARTs referentes ao




Av. Senador Salgado Filho, 1840, Lagoa Nova, NATAL/RN 59056-000
Telefones: DDD: 84 Sede: 4006 7200 - Mossoró: 3314-2002 - Caicó: 3421-2615 - P. Ferros: 3351-2424 - C. Novos: 3412-1407- Assu: 3331-2566 - Fax: (84) 4006-7201
Emissão de CAT sem registro de atestado
w
w
Requerimento devidamente preenchido e assinado pelo profissional
ou por seu procurador, com a apresentação da procuração original e
cópia simples ou cópia autenticada, contendo firma reconhecida;
Comprovante de quitação da respectiva taxa.





Requerimento e declaração acerca do atestado devidamente
preenchidos e assinados pelo profissional ou por seu procurador, com
a apresentação da procuração original e cópia simples ou cópia
autenticada, contendo firma reconhecida;
Atestado emitido pelo contratante, original e cópia, ou duas cópias
autenticadas;
Cópia de documento que apresente a anuência da contratante original
ou documentos hábeis que comprovem a efetiva participação do
profissional na execução da obra ou prestação do serviço, tais como
trabalhos técnicos, correspondências, diário de obras, ou documento
equivalente, no caso em que a atividade desenvolvida houver sido
subcontratada ou subempreitada;
Comprovante de quitação da respectiva taxa.









Requerimento devidamente preenchido e assinado pelo profissional
ou por seu procurador, com a apresentação da procuração original e
cópia simples ou cópia autenticada, contendo firma reconhecida;
Formulário da ART da obra ou serviço assinada pelo profissional e
pelo contratante, cujo registro e quitação ficarão condicionados ao
deferimento da solicitação;
Documentos hábeis comprobatórios da participação do profissional
indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as
atividades desenvolvidas. Esses documentos poderão ser: trabalhos
técnicos, correspondências, diário de obras, atestado emitido pelo
contratante ou documento equivalente;
No caso de ART de cargo ou função deverá ser apresentado como
documento de comprovação do vínculo: contrato de trabalho anotado
na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contrato de
prestação de serviço, livro ou ficha de registro de empregado,
contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo de nomeação
ou designação do qual constem a indicação do cargo ou função
técnica, o início e a descrição das atividades a serem desenvolvidas
pelo profissional;
Documento que comprove a conclusão da obra ou serviço como
Habite-se, alvará de funcionamento, certidão de conclusão da obra
ou serviço, termo de recebimento definitivo, auto de conclusão,
relatório de inspeção final, atestado emitido pelo contratante ou
documento equivalente;
No caso em que a atividade desenvolvida houver sido executada em
consórcio, deverá ser apresentado documento comprobatório da
existência da sociedade à época da realização da atividade, como
declaração bancária, contrato registrado no cartório, entre outros.
Comprovante de quitação da respectiva taxa.
Nota 1:
Nota 2:
somente poderão ser objeto de ART com objetivo de
inclusão ao acervo técnico as obras ou serviços concluídos cuja
atividade técnica tenha sido iniciada até 31 de dezembro de 2009.
somente poderão ser objeto de análise para registro da ART
com objetivo de incluir ao acervo técnico as obras ou serviços
concluídos, nos termos da Resolução nº 394, de 1995, os
requerimentos apresentados ao Crea até 31 de dezembro de 2010.
Baixa de ART
wRequerimento devidamente preenchido e assinado pelo contratante
ou representante da pessoa jurídica contratada, ou por seu
procurador, com a apresentação da procuração original e cópia
simples ou cópia autenticada, contendo firma reconhecida.
Emissão de Certidão de ART
w
w
Requerimento devidamente preenchido e assinado pelo requerente ou
por seu procurador, com a apresentação da procuração original e cópia
simples ou cópia autenticada, contendo firma reconhecida;
Comprovante de quitação da respectiva taxa.
Documentação Obrigatória6
8








Requerimento devidamente preenchido e assinado pelo profissional
ou por seu procurador, com a apresentação da procuração original e
cópia simples ou autenticada, contendo firma reconhecida;
Formulário da ART da obra ou serviço assinada pelo profissional e pelo
contratante, cujo registro e quitação ficarão condicionados ao
deferimento da solicitação;
Documentos hábeis comprobatórios da participação do profissional
indicando explicitamente o período, o nível de atuação e as atividades
desenvolvidas, como trabalhos técnicos, correspondências, diário de
obras, atestado emitido pelo contratante da obra/serviço, ou documento
equivalente;
No caso de ART de cargo ou função deverá ser apresentado como
documento de comprovação do vínculo: contrato de trabalho anotado na
Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS, contrato de prestação
de serviço, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata
de assembléia ou ato administrativo de nomeação ou designação do
qual constem a indicação do cargo ou função técnica, o início e a
descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional;
Os documentos em língua estrangeira, legalizados pela autoridade
consular brasileira, devem ser traduzidos para o vernáculo por tradutor
público juramentado;
Comprovante de quitação da respectiva taxa.
Nota 1: somente poderão ser objeto de análise para registro da ART
com objetivo de incluir ao acervo técnico as obras ou serviços
concluídos realizados no exterior os requerimentos apresentados ao
Crea até 1 (um) ano contado da data de registro do profissional no
Crea ou de sua reativação após entrada no país.
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977,
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009,
que regula o exercício das
profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá
outras providências.
que institui a "Anotação de
Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia,
deArquitetura eAgronomia (...) e dá outras providências.
que dispõe sobre a
Anotação de Responsabilidade Técnica e o acervo técnico












A documentação acima deverá ser apresentada em original e cópia
simples ou cópia autenticada em cartório;
É facultado ao Crea, a qualquer momento, exigir documentos
complementares que entender cabíveis, ficando o profissional
obrigado à sua apresentação, sob pena de indeferimento do
requerimento;
É vedada a emissão de CAT ao profissional que possuir débito
relativo à anuidade, multas e preços de serviços junto ao Sistema
Confea/Crea, excetuando-se aqueles cuja exigibilidade encontrar-se
suspensa em razão de recurso;
É vedada a emissão de CAT em nome da pessoa jurídica
contratada;
A baixa daARTpelo profissional será requerida por meio eletrônico;
A não apresentação de todos os documentos solicitados no requerimento
poderá levar ao atraso na tramitação da solicitação em razão de exigências ou
ao seu indeferimento;
Poderá ser conferida a assinatura do profissional requerente no momento
do protocolo da solicitação;
Os valores de registro e de serviços acima são fixados por legislação
específica;
Os procedimentos para recebimento do atestado e análise de acervo
técnico são obrigatórios para todas as ARTs, independentes da data de
registro, ressalvados os requerimentos apresentados até 31 de dezembro de
2009.
ART E ACERVO TÉCNICO
www. .org.brcrea-rn
Av. Senador Salgado Filho, 1840, Lagoa Nova, NATAL/RN 59056-000
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
Atividade / Empreendimento: Condomínios, Conjuntos Habitacionais 
e Loteamentos para Condomínios 
Horizontais Fechados 
Licença: LP ou 
LSP 
c Requerimento de Licença – Modelo Idema; 
c Documentos da Pessoa Física ou Jurídica, conforme relação apresentada nas Instruções Técnicas emitidas pelo 
Idema; 
c Documento, com firma reconhecida, que comprove a legalidade do uso da área para a instalação do 
empreendimento (Escritura, Comprovação de Posse, Contrato de Compra e Venda, Arrendamento, Autorização 
do Proprietário...), conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Certidão da Prefeitura Municipal, expedida há, no máximo, 01 ano da data de apresentação, declarando que o 
local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e 
ocupação do solo e especificando se o empreendimento está inserido em zona urbana ou rural. Em substituição 
a essa Certidão, poderá ser apresentado, quando disponível, o Alvará de Localização do empreendimento; 
c Memorial Descritivo da área e descrição sucinta do empreendimento, conforme Instruções Técnicas emitidas 
pelo Idema; 
c Planta de localização, georreferenciada, da área do empreendimento, impressa e em CD, conforme Instruções 
Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Declaração, emitida pelo órgão competente (CAERN, FUNASA, SAAE, etc.), informando a possibilidade de 
atendimento à demanda d’água prevista para o empreendimento. Se o abastecimento for particular, informar o 
tipo a ser utilizado e apresentar o resultado da Carta Consulta emitido pela Secretaria de Meio Ambiente e de 
Recursos Hídricos (SEMARH) ou a Declaração, emitida pela mesma Secretaria, informando se há impedimentos 
ou limitações a serem impostas ao uso dos recursos hídricos ou à implantação da obra; 
c Cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade; 
c Publicação do Pedido de Licença, conforme modelo Idema; 




§ A não apresentação de algum dos documentos relacionados acima, por não se aplicar tecnicamente ao 
empreendimento em análise ou por já haver sido apresentado ao Idema anteriormente, desde que válido no 
momento da formalização do processo atual, deverá ser justificada por meio de formulário específico. Neste 
último caso, indicar o número do processo do qual consta o documento em evidência; 
§ Nos casos de empreendimentos localizados na faixa de domínio público de rodovias federais ou estaduais, o 
empreendedor deverá apresentar Certidão emitida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) e/ou Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), respectivamente, informando que não se opõe 
ao uso dessa faixa, assim como que estão sendo atendidos os limites legais de área não-edificável ao longo das 
referidas rodovias; 
§ A qualquer momento da análise, o Idema poderá solicitar outras informações ou documentos, caso julgue 
necessário; 
§ Dependendo do porte, da localização e do potencial de impacto do empreendimento, o Idema poderá solicitar 
algum tipo de Estudo Ambiental (EIA/RIMA, RCA, RAS, outros), em complementação aos documentos 
apresentados. Neste caso, será emitido um Termo de Referência para subsidiar a elaboração do estudo; 
§ Os documentos apresentados em forma de fotocópia deverão ser legíveis e estar autenticados ou ser 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
Atividade / Empreendimento: Condomínios, Conjuntos Habitacionais 
e Loteamentos para Condomínios 
Horizontais Fechados 
Licença: LIO 
c Requerimento de Licença – Modelo Idema; 
c Licença anterior; 
c Todos os documentos exigidos nos condicionantes da licença anterior; 
c Projetos executivos (arquitetônicos e urbanísticos), acompanhados do Memorial Descritivo de funcionamento, 
plantas, cortes e detalhes, conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Projeto do sistema de abastecimento d’água, conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Se o abastecimento d’água for particular, apresentar a Licença para Obra Hidráulica, emitida pelo Instituto de 
Gestão das Águas do RN (IGARN). Caso essa Licença não seja necessária, apresentar a Outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos, emitida pelo mesmo Órgão; 
c Projeto do sistema de esgotamento sanitário, mostrando desde a rede coletora externa até as unidades de 
tratamento e os locais de disposição final dos efluentes, acompanhado do Memorial de Cálculo, plantas, cortes e 
detalhes de todas as unidades, conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Planta com informações relativas à drenagem das águas pluviais, mostrando os locais de disposição final dessas 
águas, conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Informações sobre o tratamento dos efluentes sanitários e resíduos sólidos a serem gerados durante o período 
de construção do empreendimento; 
c Descrição dos sistemas de acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final 
dos resíduos sólidos a serem gerados pelo empreendimento durante o seu funcionamento; 
c Aprovação do projeto pelo Corpo de Bombeiros (apenas nos casos de condomínios verticais); 
c Cronograma físico de implantação do empreendimento; 
c Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de todos os projetos (urbanístico, engenharia, arquitetônico); 
c Publicação do Pedido de Licença, conforme modelo Idema; 





§ A não apresentação de algum dos documentos relacionados acima, por não se aplicar tecnicamente ao 
empreendimento em análise ou por já haver sido apresentado ao Idema anteriormente, desde que válido no 
momento da formalização do processo atual, deverá ser justificada por meio de formulário específico. Neste 
último caso, indicar o número do processo do qual consta o documento em evidência; 
§ Quando o empreendimento não houver sido licenciado na fase anterior, o interessado deverá apresentar para o 
licenciamento, além dos documentos constantes desta relação, todos aqueles exigidos naquela fase, no que 
couber, excluídas as repetições; 
§ A qualquer momento da análise, o Idema poderá solicitar outras informações ou documentos, caso julgue 
necessário; 
§ Dependendo do porte, da localização e do potencial de impacto do empreendimento, o Idema poderá solicitar 
algum tipo de Estudo Ambiental (PCA, PRAD, outros) em complementação aos documentos apresentados. 
Neste caso, será emitido um Termo de Referência para subsidiar a elaboração do estudo; 
§ Os documentos apresentados em forma de fotocópia deverão ser legíveis e estar autenticados ou ser 
acompanhados do documento original, para simples conferência; 
§ Quando a LIO for concedida com prazo de validade e estando o empreendimento em operação, na sequência 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
Atividade / Empreendimento: Condomínios, Conjuntos Habitacionais 
e Loteamentos para 
Condomínios Horizontais 
Fechados 
Licença: LO e RLO 
c Requerimento de Licença – Modelo Idema; 
c Licença anterior; 
c Todos os documentos exigidos nos condicionantes da licença anterior; 
c Habite-se, emitido pelo Corpo de Bombeiros (apenas nos casos de condomínios verticais); 
c Publicação do Pedido de Licença, conforme modelo Idema; 




§ A não apresentação de algum dos documentos relacionados acima, por não se aplicar tecnicamente ao 
empreendimento em análise ou por já haver sido apresentado ao Idema anteriormente, desde que válido no 
momento da formalização do processo atual, deverá ser justificada por meio de formulário específico. Neste 
último caso, indicar o número do processo do qual consta o documento em evidência; 
§ Quando o empreendimento não houver sido licenciado na(s) fase(s) anterior(es), o interessado deverá 
apresentar para o licenciamento, além dos documentos constantes desta relação, todos aqueles exigidos 
naquela(s) fase(s), no que couber, excluídas as repetições; 
§ A qualquer momento da análise, o Idema poderá solicitar outras informações ou documentos, caso julgue 
necessário; 
§ Os documentos apresentados em forma de fotocópia deverão ser legíveis e estar autenticados ou ser 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
Atividade / Empreendimento: Condomínios, Conjuntos Habitacionais 
e Loteamentos para Condomínios 
Horizontais Fechados 
Licença: LS ou 
LSIO 
c Requerimento de Licença – Modelo Idema; 
c Licença anterior (apenas nos casos de LSIO); 
c Todos os documentos exigidos nos condicionantes da licença anterior (apenas nos casos de LSIO); 
c Documentos da Pessoa Física ou Jurídica, conforme relação apresentada nas Instruções Técnicas emitidas pelo 
Idema (exceto para os casos de LSIO); 
c Documento, com firma reconhecida, que comprove a legalidade do uso da área para a instalação do 
empreendimento (Escritura, Comprovação de Posse, Contrato de Compra e Venda, Arrendamento, Autorização 
do Proprietário...), conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema (exceto para os casos de LSIO); 
c Certidão da Prefeitura Municipal, expedida há, no máximo, 01 ano da data de apresentação, declarando que o 
local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e 
ocupação do solo e especificando se o empreendimento está inserido em zona urbana ou rural. Em substituição 
a essa Certidão, poderá ser apresentado, quando disponível, o Alvará de Localização do empreendimento 
(exceto para os casos de LSIO); 
c Memorial Descritivo da área e descrição sucinta do empreendimento, conforme Instruções Técnicas emitidas 
pelo Idema (exceto para os casos de LSIO); 
c Planta de localização, georreferenciada, da área do empreendimento, impressa e em CD, conforme Instruções 
Técnicas emitidas pelo Idema (exceto para os casos de LSIO); 
c Projetos executivos (arquitetônicos e urbanísticos), acompanhados do Memorial Descritivo de funcionamento, 
plantas, cortes e detalhes, conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Projeto do sistema de abastecimento d’água, conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Se o abastecimento d’água for particular, apresentar a Licença para Obra Hidráulica, emitida pelo Instituto de 
Gestão das Águas do RN (IGARN). Caso essa Licença não seja necessária, apresentar a Outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos, emitida pelo mesmo Órgão; 
c Projeto do sistema de esgotamento sanitário, mostrando desde a rede coletora externa até as unidades de 
tratamento e os locais de disposição final dos efluentes, acompanhado do Memorial de Cálculo, plantas, cortes e 
detalhes de todas as unidades, conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Planta com informações relativas à drenagem das águas pluviais, mostrando os locais de disposição final dessas 
águas, conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Informações sobre o tratamento dos efluentes sanitários e resíduos sólidos a serem gerados durante o período 
de construção do empreendimento; 
c Descrição dos sistemas de acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final 
dos resíduos sólidos a serem gerados pelo empreendimento durante o seu funcionamento; 
c Cronograma físico de implantação do empreendimento; 
c Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de todos os projetos (urbanístico, engenharia, arquitetônico); 
c Publicação do Pedido de Licença, conforme modelo Idema; 
c Comprovante de pagamento do custo do licenciamento ambiental (boleto bancário quitado). 
 
Observações: 
§ A não apresentação de algum dos documentos relacionados acima, por não se aplicar tecnicamente ao 
empreendimento em análise ou por já haver sido apresentado ao Idema anteriormente (casos de expedição de 
LSP, por exemplo), desde que válido no momento da formalização do processo atual, deverá ser justificada por 
meio de formulário específico. Neste último caso, indicar o número do processo do qual consta o documento em 
evidência; 
§ Nos casos de empreendimentos localizados na faixa de domínio público de rodovias federais ou estaduais, o 
empreendedor deverá apresentar Certidão emitida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) e/ou Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), respectivamente, informando que não se opõe 
ao uso dessa faixa, assim como que estão sendo atendidos os limites legais de área não-edificável ao longo das 
referidas rodovias; 
§ A qualquer momento da análise, o Idema poderá solicitar outras informações ou documentos, caso julgue 
necessário; 
§ Os documentos apresentados em forma de fotocópia deverão ser legíveis e estar autenticados ou ser 
acompanhados do documento original, para simples conferência. 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS BÁSICOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
Atividade / Empreendimento: Condomínios, Conjuntos Habitacionais 
e Loteamentos para Condomínios 
Horizontais Fechados 
Licença: LRO 
c Requerimento de Licença – Modelo Idema; 
c Documentos da Pessoa Física ou Jurídica, conforme relação apresentada nas Instruções Técnicas emitidas pelo 
Idema; 
c Documento, com firma reconhecida, que comprove a legalidade do uso da área para a instalação do 
empreendimento (Escritura, Autorização emitida pela GRPU, Cessão de Uso da Área, Comprovação de Posse, 
Contrato de Compra e Venda, Arrendamento, Autorização do Proprietário, IPTU, ITR...), conforme Instruções 
Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Certidão da Prefeitura Municipal, expedida há, no máximo, 01 ano da data de apresentação, declarando que o 
local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e 
ocupação do solo e especificando se o empreendimento está inserido em zona urbana ou rural. Em substituição 
a essa Certidão, poderá ser apresentado, quando disponível, o Alvará de Funcionamento do empreendimento; 
c Declaração, assinada pelo empreendedor, com firma reconhecida, atestando a data de início da operação do 
empreendimento; 
c Planta de localização, georreferenciada, da área do empreendimento, impressa e em CD,  conforme Instruções 
Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Projetos executivos (arquitetônicos e urbanísticos), acompanhados do Memorial Descritivo de funcionamento, 
plantas, cortes e detalhes, conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Projeto do sistema de abastecimento d’água, conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Se o abastecimento d’água for particular, apresentar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, emitida 
pelo Instituto de Gestão das Águas do RN (IGARN) ou Agência Nacional de Águas (ANA); 
c Projeto do sistema de esgotamento sanitário, mostrando desde a rede coletora externa até as unidades de 
tratamento e os locais de disposição final dos efluentes, acompanhado do Memorial de Cálculo, plantas, cortes e 
detalhes de todas as unidades, conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Planta com informações relativas à drenagem das águas pluviais, mostrando os locais de disposição final dessas 
águas, conforme Instruções Técnicas emitidas pelo Idema; 
c Descrição dos sistemas de acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final 
dos resíduos sólidos gerados pelo empreendimento; 
c Habite-se, emitido pelo Corpo de Bombeiros (apenas nos casos de condomínios verticais); 
c Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de todos os projetos (urbanístico, engenharia, arquitetônico); 
c Publicação do Pedido de Licença, conforme modelo Idema; 





§ A não apresentação de algum dos documentos relacionados acima, por não se aplicar tecnicamente ao 
empreendimento em análise ou por já haver sido apresentado ao Idema anteriormente, desde que válido no 
momento da formalização do processo atual, deverá ser justificada por meio de formulário específico. Neste 
último caso, indicar o número do processo do qual consta o documento em evidência; 
§ Nos casos de empreendimentos localizados na faixa de domínio público de rodovias federais ou estaduais, o 
empreendedor deverá apresentar Certidão emitida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) e/ou Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), respectivamente, informando que não se opõe 
ao uso dessa faixa, assim como que estão sendo atendidos os limites legais de área não-edificável ao longo das 
referidas rodovias; 
§ A qualquer momento da análise, o Idema poderá solicitar outras informações ou documentos, caso julgue 
necessário; 
§ Dependendo do porte, da localização e do potencial de impacto do empreendimento, o Idema poderá solicitar 
algum tipo de Estudo Ambiental em complementação aos documentos apresentados. Neste caso, será emitido 
um Termo de Referência para subsidiar a elaboração do estudo; 
§ Os documentos apresentados em forma de fotocópia deverão ser legíveis e estar autenticados ou ser 
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1. DEFINIÇÕES IMPORTANTES 
 
1.1. Licença Simplificada (LS) – concedida para a localização, instalação, implantação e operação 
de empreendimentos e atividades que, na oportunidade do licenciamento, possam ser 
enquadrados nas categorias de pequeno ou médio potencial poluidor e degradador e de micro 
ou pequeno porte; 
 
1.2. Licença Simplificada Prévia (LSP) – concedida na etapa preliminar do projeto, contém os 
requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas suas fases de localização, instalação 
e operação, observando-se a viabilidade ambiental do empreendimento nas fases subsequentes 
do licenciamento. Poderá ser concedida aos empreendimentos e atividades que na 
oportunidade do licenciamento possam ser enquadrados nas categorias de pequeno ou médio 
potencial poluidor e degradador e de micro ou pequeno porte; 
 
1.3. Licença Simplificada de Instalação e Operação (LSIO) – concedida para a instalação, 
implantação e operação de empreendimentos e atividades que, na oportunidade do 
licenciamento possam ser enquadrados nas categorias de pequeno ou médio potencial poluidor 
e degradador e de micro ou pequeno porte e que já tenham sido licenciados na fase de 
localização (LSP). 
 
2. DOCUMENTOS NÃO-TÉCNICOS 
 
2.1. Documentos da Pessoa Física ou Jurídica 
 
De acordo com a relação a seguir: 
 
§ Cópia dos documentos de identificação do requerente: 
ð Pessoa Física: CPF e Carteira de Identidade. Se estrangeiro, apresentar Carteira de 
Identidade de Estrangeiro, emitida pela Polícia Federal; 
ð Pessoa Jurídica: CNPJ e Ato Constitutivo da Firma Empresário (antiga firma individual) ou 
da Sociedade, registrado na Junta Comercial (Declaração de Firma Empresário, Contrato 
Social Consolidado ou Estatuto). 
§ Cópia dos documentos de identificação (CPF e Carteira de Identidade) do representante 
legal indicado no requerimento. 
§ Quando for o caso de representação do empreendedor por procurador, este deverá 
apresentar procuração, por instrumento público ou particular com firma reconhecida, e cópia 
dos seus documentos de identificação (CPF e Carteira de Identidade). 
§ Cópias dos CPF e dos Registros nos Conselhos de Classe dos profissionais responsáveis 
pela elaboração dos projetos e estudos ambientais do empreendimento. No caso do CREA, 
este último documento poderá ser substituído pelas respectivas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registradas no Conselho. 
§ Comprovante de endereço do local indicado no requerimento para recebimento de 
correspondências.  
 
2.2. Outros Documentos 
 
De acordo com a Relação de Documentos Básicos para o Licenciamento Ambiental, 
fornecida pelo Idema. 
 
Os documentos que comprovam a legalidade do uso da área para a instalação do 
empreendimento deverão ser consignados por escrito no registro de imóveis ou em títulos e 
documentos, salvo quando se tratar de documentos relativos ao pagamento de tributos, tais 
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Nos casos de documentos não definitivos de propriedade, para os quais não cabe esse registro, 
como, por exemplo, a Autorização do Proprietário, deverá ser apresentado, conjuntamente, o 
documento que atesta o domínio do imóvel pelo emissor da autorização, devidamente 
consignado por escrito no registro de imóveis ou em títulos e documentos. 
 
Nos casos de empreendimentos localizados na faixa de domínio público de rodovias federais ou 
estaduais, deverá ser apresentada Certidão emitida pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) e/ou Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), 
respectivamente, informando que estão sendo atendidos os limites legais de área não edificável 
ao longo das referidas rodovias. 
 
3. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
Todos os empreendimentos/atividades localizados na orla marítima deverão observar as regras de 
Uso e Ocupação da Zona Costeira, contidas no Decreto nº. 5.300, de 07 de dezembro de 2004, que 
regulamenta a Lei nº. 7.661, de 16 de maio de 1988. Essa Lei institui o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro – PNGC.  
 
Nesses casos, os estudos ambientais e memoriais descritivos deverão observar o disposto nos 
capítulos III, IV, V e VI e enquadrar os empreendimentos/atividades em conformidade com as 
informações dos anexos do referido Decreto, que se encontra disponível no sítio www.planalto.gov.br. 
 
3.1. Memorial Descritivo da Área do Projeto e Descrição Sucinta do Empreendimento 
 
§ Memorial Descritivo contendo informações relativas à localização e à área na qual se 
pretende implantar o empreendimento, detalhando, em especial, os seguintes itens: 
 
a) Os limites do imóvel ou das instalações, apresentando pontos de referência e 
caracterizando a vizinhança do empreendimento, de modo a permitir um perfeito 
reconhecimento do mesmo; 
b) Descrição da cobertura vegetal, topografia, tipo de solo e corpos d’água existentes, 
preferivelmente acompanhada de fotografias; 
c) Localização em relação aos cursos d’água próximos; 
d) Existência de áreas protegidas no entorno (mata atlântica, mata ciliar, manguezal, etc.); 
e) Infraestrutura existente no entorno; 
f) Uso atual do solo (uso predominante na área e outros usos já implantados). 
 
§ Descrição sucinta do funcionamento do empreendimento, acompanhada dos objetivos e da 
justificativa do projeto: 
 
Descrever o funcionamento do empreendimento e apresentar os objetivos e a justificativa do 
projeto, seu período de alcance, bem como a área e a população atingidas em todas as 
fases. Descrever, ainda, a concepção dos tipos de sistemas de abastecimento d’água e 
esgotamento sanitário propostos. 
 
3.2. Planta de Localização  
 
ð Quanto às exigências cartográficas: 
 
Planta de localização da área, com poligonal definidora dos limites do empreendimento 
georreferenciada e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou 
Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
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Para empreendimentos que venham a ocupar uma área de até 3ha (três hectares), será 
exigida, no mínimo, a locação de um ponto central do empreendimento, obedecendo-se 
às especificações e orientações mencionadas acima.  
 
As informações deverão ser entregues, sempre, em meio impresso e em meio 
digital. Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, no 
formato shapefile (SHP). Aceitam-se, também, os formatos DXF, DWG ou DGN, desde 
que obedecidas às seguintes exigências: 
 
§ Elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suavização (“spline”); 
 
§ Fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas. 
 
ð Quanto às indicações a serem feitas na planta (pontos de referência): 
 
Especificar alguns pontos de referência próximos ao empreendimento a ser licenciado, 
de modo a facilitar o acesso e a identificação da área em análise, e indicar a situação do 
terreno em relação ao corpo d’água mais próximo. 
 
3.3. Projetos executivos do empreendimento (arquitetônicos e urbanísticos), acompanhado 
do Memorial Descritivo de funcionamento, plantas, cortes e detalhes 
 
Projetos do empreendimento acompanhados do memorial descritivo de funcionamento, plantas, 
cortes e detalhes, de modo a permitir uma fácil compreensão do desenvolvimento da atividade e 
dos seus possíveis efeitos no entorno. Utilizar escalas adequadas à área em análise. 
 
a) Projeto de urbanização (Partido Urbanístico) 
 
Projeto de urbanização, em escala adequada, indicando a topografia projetada, as unidades 
residenciais, os equipamentos de uso comum, as áreas verdes e de preservação, as vias de 
circulação interna e externa (inclusive largura), outras edificações, etc. Deverão ser 
indicados os valores percentuais de cada uma dessas áreas em relação à área total do 
empreendimento. 
 
b) Projeto arquitetônico das edificações, em escala adequada, contendo: 
 
§ Topografia projetada (com curvas de nível remanejadas), destacando os cortes e aterros 
a serem executados; 
§ Planta baixa; 
§ Locação, situação e cobertura; 
§ Cortes, fachadas; 
§ Dimensões do empreendimento, por meio de cotas nas plantas apresentadas, inclusive o 
gabarito, destacando o tamanho dos lotes, das quadras e espaços destinados a ruas, 
áreas verdes e equipamentos comunitários; 
§ Taxa de ocupação do projeto; 
§ Taxa de impermeabilização, incluindo todas as áreas a serem ocupadas e pavimentadas 
(passeios, estacionamentos, etc.); 
§ Índice de aproveitamento; 
§ Memorial descritivo do projeto, bem como os critérios que orientam o partido adotado; 
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3.4. Projeto do Sistema de Abastecimento d’Água: 
 
§ Sistema Público de Abastecimento: 
 
Apresentar declaração, emitida pelo órgão competente (CAERN, FUNASA, SAAE, etc.), 
atestando a possibilidade de atendimento à demanda d’água prevista para o 
empreendimento. 
 
Apresentar, também, declaração emitida pelo empreendedor na qual este se compromete a 
implantar todas as exigências feitas pela concessionária para a concretização desse 
abastecimento d’água.  
 
§ Sistema Particular de Abastecimento: 
 
Descrição do sistema de abastecimento, estimativa da demanda d’água e outras 
informações necessárias ao bom entendimento do projeto.  
 
Apresentar, ainda, a Licença para Obra Hidráulica, emitida pela Secretaria de Meio Ambiente 
e dos Recursos Hídricos (SEMARH). Caso essa licença não seja necessária, apresentar a 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, emitida pela mesma Secretaria.     
 
3.5. Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário 
 
O projeto de esgotamento sanitário deverá ser acompanhado da justificativa do sistema 
proposto e ser elaborado e representado graficamente de acordo com as normas da ABNT, 
contemplando os seguintes itens: 
 
§ Para localidades com sistema público de esgotamento sanitário – o empreendedor 
deverá apresentar a declaração do órgão competente (CAERN, FUNASA, SAAE, etc.) da 
possibilidade de recebimento dessa contribuição de esgoto pelo sistema público. 
 
§ Sistema particular de esgotamento sanitário – o empreendedor deverá apresentar a 
descrição do sistema: unidades componentes, disposição final do efluente e outras 
informações necessárias ao entendimento do projeto, contemplando os seguintes itens: 
 
ð Dimensionamento – apresentar o dimensionamento completo e detalhado de todas as 
unidades que irão compor o sistema de tratamento, especificando todos os parâmetros 
usados e necessários a sua compreensão, de acordo com as normas técnicas da ABNT 
em vigência. Incluir a memória de cálculo. 
ð Planta geral – deverá incluir desde a rede coletora externa até o sistema de tratamento 
proposto e o emissário dos efluentes tratados até a disposição final, devendo ainda 
mostrar todas as unidades que integram o sistema, sua localização e os cursos d’água 
existentes na área de abrangência do empreendimento, quando houver; 
ð Plantas baixas, cortes e detalhes das unidades, com indicação de todas as dimensões, 
situação dos equipamentos, tubulações, etc. 
 
No caso da disposição do efluente tratado no solo, informar a profundidade do lençol 
freático, a capacidade de absorção do solo e a distância em relação às unidades de 
captação de água (poços), no local e no entorno, e de outros corpos d’água superficiais. 
 
3.6. Planta do sistema de drenagem das águas pluviais 
 
Apresentar planta, em escala adequada, do sistema de escoamento das águas pluviais, 
indicando os locais prováveis de lançamento dessas águas no solo ou no corpo d’água, ou 
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3.7. Tratamento dos efluentes sanitários e resíduos sólidos a serem gerados na obra 
 
Descrever o tratamento e a destinação final dos efluentes sanitários e resíduos sólidos a serem 
gerados durante o período de construção do empreendimento.  
 
3.8. Resíduos sólidos a serem gerados durante o funcionamento do empreendimento 
 
Descrever o sistema de acondicionamento, o local de armazenamento, a coleta, o transporte, o 
tratamento, o descarte e o destino final dos resíduos sólidos (lixo) a serem gerados pelo 
empreendimento. 
 
3.9. Cronograma físico de implantação do empreendimento 
 
Apresentar o cronograma referente à execução das obras e/ou serviços de 
construção/implantação do empreendimento. O documento deverá estar assinado pelo 
empreendedor ou pelo responsável técnico. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
a) A área onde se pretende implantar o empreendimento somente deverá sofrer qualquer 
interferência física após a emissão da Licença Simplificada ou da Licença Simplificada de 
Instalação e Operação; 
b) Toda a documentação técnica apresentada para o licenciamento ambiental deverá conter o nome 
legível do responsável técnico e estar por ele assinada; 
c) Todas as plantas, projetos e estudos ambientais apresentados deverão estar acompanhados das 
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registradas nos respectivos 
conselhos de classe, e conter o nome legível, o número do registro no conselho de classe e a 
assinatura dos profissionais responsáveis pela elaboração desses documentos. As plantas 
deverão ser entregues dobradas no formato A4, não sendo aceitos desenhos esquemáticos feitos 
a mão livre ou a grafite; 
d) Os documentos apresentados em forma de fotocópia deverão estar autenticados ou ser 
acompanhados do documento original, para simples conferência. Opcionalmente, o 
empreendedor poderá preencher e assinar o “Termo de Responsabilidade por Autenticidade de 
Documentos”, fornecido pelo Idema;  
e) A qualquer momento da análise, o Idema poderá solicitar outras informações ou documentos, 
caso julgue necessário.         
 
INSTRUÇÕES GERAIS PARA PREENCIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE 
APROVAÇÃO DE PROJETO 
1 - Os formulários de memoriais, deverão ser configurados e impressos, no formato A-4 
(210x297mm); 
2 - Para a complementação do restante do projeto, observar o prescrito no arquivo 
“ENTRADA.DOC”; 
3 - Os itens nos formulários que não constem no projeto em tela deverão ser preenchidos 
com “x.x.x.x.x.x.x”, demonstrando com isso, a não aplicação ou inexistência do referido 
item; 
4 - Na apresentação do projeto, os Memoriais Descritivos deverão vir em duas vias de 
cada, impressos sem rasuras; 
5 -  Apresentar os memoriais também em disquete, que será devolvido ao proprietário, 
quando da entrega do projeto carimbado.  
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE MEMORIAIS
DESCRITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
1.0 OBRA 
            Nome fantasia da construção. 
0.1 ENDEREÇO 
             Preenchimento completo. (Inclusive CEP) 
0.2 PROPRIETÁRIO    
             Nome completo.  
0.3  ENGº. RESP. E N.º DO CREA
             Nome completo do autor do projeto e seu número do CREA. 
0.4   ÁREA CONSTRUÍDA E OCUPAÇÃO
                Medida em m2  total da construção e sua ocupação específica. 
0.5   N.º DE PAVIMENTOS     
             Informar quantidade, incluindo sub-solos(quando houver). 
1.1 PROTEÇÃO POR EXTINTORES
             Informar o tipo, capacidade e quantidades para cada tipo de extintor. 
1.2  N.º TOTAL DE EXTINTORES   
               Informar quantidades total de extintores.
2.0 PROTEÇÃO POR HIDRANTE 
2.1 HIDRANTE 
             Informar quantidade, diâmetro da tubulação, diâmetro das expedições e tipo de                              
registro.  
2.2 MANGUEIRA
                Informar tipo, diâmetro nominal, comprimentos dos lances e diâmetro da boca dos 
esguichos. 
2.3 TIPO DE ABRIGO
              Compartimento para alojar os materiais de proteção contra incêndio. 
2.4  HIDRANTE DE FACHADA
                 Informar a localização na construção. 
2.5 VÁLVULA DE RETENÇÃO 
                 Informar a posição e localização da mesma. 
2.6 RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO 
              Informar a capacidade reservada, localização e altura sobre o último hidrante. 
2.7 BOMBA DE INCÊNDIO 
              Informar tipo, vazão e pressão. 
2.8 HIDRANTE MENOS FAVORÁVEL 
              Informar vazão e pressão. 
2.9 HIDRANTE IMEDIATAMENTE MAIS FAVORÁVEL QUE O              
ANTERIOR
              Informar vazão e pressão. 
3.0 PROTEÇÃO POR PORTA CORTA-FOGO 
              Informar tipo(em função do tempo de resistência ao calor: P-60 para uma hora de fogo; 
P-90 para uma hora e meia de fogo, etc...) dimensão e quantidade. 
4.0 PROTEÇÃO POR CHUVEIRO AUTOMÁTICOS 
4.1  ACIONAMENTO 
               Informar o tipo de acionamento. 
4.2 DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO
                   Informar o tamanho. 
4.3  ÁREA COBERTA POR BICO
                   Área em m2 que é coberta por bico.                   
4.4  FAIXA OPERAÇÃO 
                 Informar a temperatura de acionamento dos bicos. 
4.5 VAZÃO NO BICO MAIS DESFAVORÁVEL. 
                 Informar a vazão pressão no ponto de sprinkler mais desfavorável, considerando todas 
as perdas de carga do recalque da bomba até o ponto considerado. 
4.6 PRESSÃO NO BICO MAIS DESFAVORÁVEL. 
                 Informar a pressão no ponto de sprinkler mais desfavorável, considerando todas as 
perdas de carga do recalque da bomba até o ponto considerado. 
4.7 LOC. PONTO TESTE 
                 Localização do ponto do teste dos bicos, para verificação do acionamento automático 
da bomba. 
4.8 TIPO E CARACTERISTICA DA BOMBA PRINCIPAL 
                 Informar pressão, vazão e potência da bomba. 
4.9 TIPO E CARACTERISTICA DA BOMBA AUXILIAR 
                Informar pressão, vazão e potência da bomba. 
4.10 LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE PRESSURIZAÇÃO 
               Informar o local onde está instalado o ponto de pressurização externo(registro de 
recalque do passeio público). 
4.11 NÚMERO E DATA DO CONTRATO DE INSTALAÇÃO HIDRANTE
               Informar o nº do contrato e data do mesmo junto a CAERN.
5.0 OUTROS SISTEMAS 
                  Qualquer sistema complementar que não conste neste memorial.   
OBS 1: No campo relativo a descrição do material contra incêndio por pavimentos ou 
setores, deverá ser preenchido da seguinte forma: 
1) OCUPAÇÃO ESPECÍFICA: Para que fim se destina a obra 
2) ÁREA:  Especificar as áreas das respectivas subdivisões ou setores da edificação (em 
m2), ou pavimentos, em caso de edificações elevadas, em virtude de não ficarem 
arquivadas no Corpo de Bombeiros as plantas do projeto.
3) MATERIAL CONTRA INCÊNDIO: Informar todos os extintores instalados com a 
especificação do tipo, quantidade e localização de acordo com o projeto original. Se 
existir hidrante(s) informar o tipo, quantidade e localização. No caso de hidrante 
público, informar a localização prevista pela CAERN.
OBS 2: A assinatura do profissional responsável pela confecção do projeto, deverá ter o 
carimbo respectivo contendo o n.º do CREA. 
INSTRUÇÃO  PARA PREENCHIMENTO DO MEMORIAL 
DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO 
1 - ENDEREÇO DA OBRA: 
 Dados conforme pede no memorial, inclusive o CEP 
2 - PROPRIETÁRIO: 
 Dados conforme pede no memorial 
3 - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: 
 Dados conforme pede no memorial 
4 - CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: 
4.1 - Nº DE PAVIMENTOS (DO SUB-SOLO À COBERTURA)
 Informar a quantidade de pavimentos 
4.2 - SUPER ESTRUTURA: 
VIGAS: Informar os materiais de construção utilizados 
PILARES: Informar os materiais de construção utilizados 
FECHAMENTO LATERAL: Informar o material utilizado 
4.3 - PISO: 
LAJE DE PISO: Informar os materiais de construção utilizados 
TIPO DE REVESTIMENTO(MATERIAL): Informar o material utilizado 
4.4 - TELHADO: 
ARMAÇÃO: Informar o material utilizado 
TIPO DE COBERTURA: Informar o material utilizado 
4.5 - TIPOS DAS CONSTRUÇÕES DAS DIVISÕES INTERNAS: 
 Informar o material utilizado 
4.6 - TIPO DE MATERIAL EMPREGADO NO REVESTIMENTO INTERNO 
DAS CIRCULAÇÕES FORRO E PISO: 
 Informar o material utilizado 
4.7 - TIPO DE MATERIAL DAS ESQUADRIAS: 
 Informar o material a ser utilizado 
4.8 - SAÍDA: 
4.8.1 - ESCADA: 
TIPO: Informar o tipo (convencional até 15 m; protegida entre 15 e 60 m; 
enclausurada acima de 60 m) 
LARGURA: informar a largura prevista, sabendo-se que a largura mínima de 
acordo com as normas é de 1.20 m. 
FORMATO DO CORRIMÃO: além do tipo do formato, deve-se observar a 
colocação do seguinte termo “CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS” 
TIPO DE MATERIAL NO REVESTIMENTO INTERNO DA CAIXA DE ESCADA, 
INCLUSIVE DEGRAUS OU DE RAMPA: Indicar os materiais utilizados em todo 
revestimento da escada. 
DIMENSÕES DOS PATAMARES COPLANARES AO PISO: Indicar as dimensões em 
m2. 
ALTURA DOS DEGRAUS DA ESCADA: informar a altura(espelho) exata do degrau 
em cm. 
LARGURA DOS DEGRAUS DA ESCADA: informar a largura disponível em cm.  
4.8.2 - ILUMINAÇÃO NATURAL: 
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL E ÁREA DE ILUMINAÇÃO: Informar qual o tipo 
de iluminação natural da escada, com a sua respectiva área de abertura. 
4.8.3 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: 
TIPO DE LUMINÁRIA: Especificar a luminária a ser instalada(incandescente, 
fluorescente, etc...). 
LOCALIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS: Indicar onde estão instaladas as 
luminárias(teto ou parede)  
SISTEMA ALIMENTADOR:  Indicar a fonte alimentadora das luminárias(bateria 
autônoma, conjunto de baterias ou grupo gerador)  
    
CAPACIDADE: Nível de iluminamento e autonomia das luminárias 
LOCALIZAÇÃO: Indicar a localização no projeto de Incêndio dos pontos de 
iluminação 
4.8.4 - PORTAS DE ESCADA: 
LARGURA:  Indicar a largura (mínima de 80 cm) 
SENTIDO DE ABERTURA: Indicar o sentido de abertura nos diversos pavimentos. 
TIPO DE PORTA (CORREDIÇA, CONVENCIONAL, ROLO, ETC..): Indicar a forma 
de abertura da porta. 
TIPO DE MATERIAL: Indicar o material de construção utilizado na confecção da 
porta. 
4.8.5 - PORTAS DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA: 
LOCALIZAÇÃO: Indicar os pontos de saída 
LARGURA: Indicar a largura de cada uma das saídas  
SENTIDO DE ABERTURA: Indicar o sentido de abertura nos diversos pavimentos. 
TIPO DE PORTA (CORREDIÇA, CONVENCIONAL, ROLO, ETC..): Indicar a forma 
de abertura da porta. 
TIPO DE MATERIAL E RESISTÊNCIA: Indicar o material de construção utilizado 
na confecção da porta e sua respectiva resistência a ação do calor. 
4.8.6 - SINALIZAÇÃO DE SAÍDAS: 
TIPO DE SINALIZAÇÃO(SETA, PALAVRA, COMBINADA, ETC...): Indicar a forma 
pela qual se informará a localização da saída. 
LOCALIZAÇÃO: Indicar a localização das sinalizações mencionadas acima. 
MATERIAL:  Indicar o tipo de material da sinalização(adesiva, acrílica, madeira, 
luminosa, etc...) 
4.8.7 - ÁREA DE REFÚGIO: 
ÁREA OCUPADA: Indicar a área em m2
TIPO DE ISOLANTE TÉRMICO: Indicar a espessura da laje de cobertura, bem 
como o tipo de material utilizado como isolante térmico(vermiculite, lã de rocha, etc...) 
 QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DAS ALÇAS DE SALVAMENTO: Indicar o número de 
alças de salvamento, bem como descrever sucintamente as características do material utilizado nas alças de 
salvamento e forma de ancoragem.
 FORMA DE ACESSO: Indicar a forma com que os ocupantes da edificação terão acesso a área 
de refúgio(tipo de escada, porta corta-fogo, etc...)
4.9 - SISTEMA DE ALARME- (descrição do seu funcionamento e de sua instalação, à parte)
5 - PRÉDIOS VIZINHOS: 
5.1 / 5.2 e 5.3 - LADO DIREITO / LADO ESQUERDO E FUNDOS: 
 NATUREZA: Indicar a natureza específica do vizinho (comercial, residencial, rua, avenida, ou 
similares) 
MENOR AFASTAMENTO:  Indicar o menor afastamento entre o vizinho e a obra em epígrafe. 
6 - OCUPAÇÕES ESPECÍFICAS:
6.1 - DEPÓSITO DE LIXO:
LOCALIZAÇÃO: Indicar a localização do depósito 
6.2 - CENTRAL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP):
LOCALIZAÇÃO: Indicar conforme planta, a localização da central
 CAPACIDADE E QUANTIDADE DOS CILINDROS: Indicar a capacidade em peso do 
cilindro de gás, bem como a sua quantidade
 DISTRIBUIÇÃO DA CANALIZAÇÃO (DESCRIÇÃO À PARTE): Deverá acompanhar o 
processo as pranchas específicas do projeto de GLP.
6.3 - SUBSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA:
  LOCALIZAÇÃO: Indicar o local de instalação dos transformadores (ao tempo ou em abrigo) 
QUANTIDADE, CAPACIDADE E TIPO DOS TRANSFORMADORES (SECO, A ÓLEO): 
Indicar o número de transformadores instalados, a capacidade em KVA, bem como a forma de 
arrefecimento(seco ou a óleo) 
DRENAGEM(LOCALIZAÇÃO DO POÇO ABSORVENTE):  indicar, em caso de 
arrefecimento a óleo, a forma de drenagem 
BACIA DE CONTENÇÃO (ALTURA DA MURETA E ÁREA): Indicar, em caso de 
arrefecimento a óleo, as características da bacia de contenção
6.4  - GARAGEM:
   LOCALIZAÇÃO E CAPACIDADE DE VEÍCULOS: Indicar qual os pavimentos servem de 
garagem, informando se são confinados, bem como a capacidade de veículos a ocupar.
6.5 - DEPÓSITO DE INFLAMÁVEL: 
LOCALIZAÇÃO: Indicar qual a localização e especificar o pavimento; 
ÁREA E TIPO DE PORTA: Forma de acesso e área ocupada;
BACIA DE CONTENÇÃO (ALTURA DA MURETA E ÁREA): Especificar a bacia de 
contenção, destinada a conter vazamentos;  
6.6 - DEPÓSITO DE EXPLOSIVOS: 
LOCALIZAÇÃO: Indicar qual a localização e especificar o pavimento;
 ÁREA E TIPO DE PORTA: Forma de acesso e área ocupada;
6.7 - SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL OU SISTEMA DE AR-
CONDICIONADO CENTRAL:  
LOCALIZAÇÃO E CAPACIDADE: Indicar qual a localização e especificar o pavimento, bem 
como a capacidade instalada;
6.8 - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO OU EXAUSTOR:   
LOCALIZAÇÃO E CAPACIDADE: Indicar qual a localização e especificar o pavimento, bem 
como a capacidade instalada;
6.9 - CALDEIRAS OU GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA(aprovação 
prévia da DRT) 
LOCALIZAÇÃO E CAPACIDADE: Indicar qual a localização e especificar o pavimento, bem 
como a capacidade instalada;
6.10 - INCINERADOR OU OUTROS SISTEMAS ESPECIAIS: 
LOCALIZAÇÃO E CAPACIDADE: Indicar qual a localização e especificar o pavimento, bem 
como a capacidade instalada; 
6.11 - ELEVADOR: 
 QUANTIDADE E CAPACIDADE: Localização no pavimento e capacidade de carga 
SISTEMA ESPECIAL DE MANOBRA (Descrição à parte): Em anexo, informar as condições 
básicas de operação do maquinário;
6.12 - PÁRA-RAIOS: 
LOCALIZAÇÃO E RAIO DE PROTEÇÃO: Especificar localização no prédio e seu respectivo 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Na qualidade de comprador(es) de imóvel objeto de financiamento imobiliário no
Banco do Brasil S.A, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, declaro(amos), sob
as penas da lei que:
· Não possuo(imos) financiamento concedido nas condições do SFH;
· Não sou(somos) proprietário(s) ou promitente(s) comprador(es) ou cessionário(s)
de imóvel residencial concluído ou em construção, localizado:
· em qualquer parte do território nacional que seja objeto de financiamento ativo no
âmbito do SFH;
· no mesmo município do exercício de minha(nossa) ocupação principal,incluindo os
municípios limítrofes e integrantes da mesma região metropolitana, imóvel localizado no
município de minha(nossa) atual residência ou onde pretendo(emos) residir ou trabalhar.
· Não  sou(somos)  beneficiário(s)  de  financiamento  no  Programa  do  Governo
Federal, Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, em outra instituição financeira.
· Não  ter(mos)  transferido,  sem  a  interveniência  da  Instituição  Financiadora,  na
qualidade de promitente vendedor, saldo devedor de financiamento firmado nas condições
do SFH em qualquer parte do país.
Quanto  a  destinação  do  imóvel  objeto  desta  operação,  situado
no(a):___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________(Endereço  completo  do  imóvel:
Cidade,  bairro,  nº,  nº  bloco,  vaga  garagem,  CEP,  etc.),  declaro(amos)  destinar-se  à
minha(nossa) residência e ainda, que se localiza ou no município onde comprovadamente
exerço(emos) minha(nossa) ocupação principal, incluindo-se os municípios limítrofes e os
integrantes  da  mesma  região  metropolitana,  ou  no  município  onde  comprovo(amos)
residir ou onde pretendo(demos) residir ou trabalhar, na forma estabelecida no Manual de





Com  relação  ao  subsídio  concedido  no  ato  da  contratação  da  operação  de
financiamento, declaro(amos):
a)  ser(mos) beneficiário(s) do desconto          (    )
b)  não ser(mos) beneficiário(s) do desconto   (    )
Desta maneira, estou(amos) ciente(s) de que para ter direito ao subsídio (parcela
de desconto com recursos do Orçamento Geral da União) e FGTS, assinalado no item “a”,
devo(emos) cumprir o disposto abaixo:
· Não  fui/fomos  beneficiado(s),  a  qualquer  época,  de  programas  habitacionais
lastreados  com   recursos  orçamentários  da  União  ou  de  programas  de  descontos
habitacionais concedidos com recursos do FGTS;
· Não tenho/temos financiamento imobiliário, ativo, concedido no âmbito do SFH em
qualquer localidade do território nacional;
· Não  sou/somos  proprietário(s),  cessionário(s),  arrendatário(s)  ou  promitente(s)
comprador(es) de imóvel(eis), residencial(ais), concluído(s) ou em construção, urbano ou
rural,  localizado(s)   no  atual  local  de  domicílio  ou  onde  pretendo(demos)  residir  ou
trabalhar;
Estou(amos)  suficientemente  esclarecido(s)  de  que  eventual  falsidade  nestas
declarações, as quais são essenciais à concessão do financiamento no Programa
Minha  Casa,  Minha  Vida,  configuram  os  crimes  de  FALSIDADE  IDEOLÓGICA e  de
ESTELIONATO,  previsto  no  Código  Penal  Brasileiro,  ensejando  nas  sanções  civis,
administrativas e criminais previstas em lei.
Estou(amos)  ciente(s)  de  que  no  caso  de  ocorrência  de  falsa  declaração,  a
operação junto ao Programa será cancelada, e ficarei(emos) obrigado(s) a devolver o(s)
valor(es) indevidamente obtido(s) e/ou sacado(s), acrescido(s) de correção monetária e
juros  devidos,  tudo  sem prejuízo  do  vencimento  antecipado  da  dívida  decorrente  do




Nome do Proponente 1 Cônjuge do Proponente 1
________________________ __________________________
Nome do Proponente 2 Cônjuge do Proponente 2
________________________ __________________________




CHECKLIST (Correspondente Imobiliário) - PMCMV
- Este Checklist serve apenas como auxílio à correta utilização do Portal de Crédito. Todos os procedimentos e normas sobre o processo estão 
inseridos no Manual do Portal de Crédito e nos Normativos internos do banco. 
- Formulário poderá sofrer alterações sem prévio aviso, cabendo ao COBAN atualizar-se quanto aos procedimentos e documentações. 
- Este Formulário é de uso interno, não devendo ser entregue ao cliente. 
DOCUMENTOS DE CADASTRO (PMCMV) 
 DOCUMENTOS  OBSERVAÇÕES 
 A Documento de Identidade Detalhes :Manual Portal de Crédito  
 B CPF Detalhes :Manual Portal de Crédito 
 C Comprovante de Estado Civil Dispensado para solteiros. (Detalhes :Manual Portal de Crédito) 
 D Comprovante de Endereço Detalhes :Manual Portal de Crédito
 E Comprovante de Renda Detalhes :Manual Portal de Crédito
 F Autorização para Compartilhamento de Dados e SCR 
Carimbo “assinatura à vista do conferente” + CNPJ COBAN e Nome 
conferente. 
 G Ficha de Cadastro Somente Preenchimento. Não será enviado ao CSI. 
DOCUMENTOS PARA ANÁLISE PF (Dossiê Eletrônico) 
“Para Imóvel na Planta”
 DOCUMENTOS OBSERVAÇÕES 
 01 Declaração para Enquadramento ao PMCMV 
Carimbo “assinatura à vista do conferente” + CNPJ COBAN e 
Nome conferente. Na assinatura, preencher o nome dos 
Proponentes e Cônjuges.
 02 
Proposta de Financiamento e Opção de Compra 
e Venda 
Preencher todos os campos, atenção aos Valores e Endereço 
(bloco, nº unidade, CEP, etc.) e Carimbos Conferente 
 03 Certidão da Dívida Ativa da União - PGFN www.receita.fazenda.gov.br
 04 
Declaração de Imposto de Renda (DIRPF), 
completa e com Recibo de Entrega ou 
Declaração de Isento do Imposto. 
Se houve retificação após o prazo legal de entrega, enviar todas 
as declarações para verificação. 
(Doctos. Exigidos para Proponente e Cônjuge).
 05 Comprovante de Estado Civil Dispensado para solteiros 
 Este documento estará dispensado se no cadastro o 
endereço já comprove o enquadramento !
 06 Comprovante de Residência (um dos comprovantes); ou
Ocupação Laboral (um dos comprovantes); ou 
Declaração de Próprio Punho * (se imóvel localizado 
onde pretende residir ou trabalhar).
Comprovante de Residência:  Com até 60 dias de emissão: Recibo de 
condomínio, aluguel ou de escola; contrato de locação registrado; contas de 
água, luz, telefone ou gás;extrato de conta bancária ou declaração de 
instituição financeira; fatura de cartão de crédito; ou Ocupação Laboral: 
Contracheque ou comprovante de rendimentos mensal (com identificação 
do local/cidade de trabalho); Carteira de Trabalho (fls de identificação civil 
e do contrato de trabalho); Declaração do Empregador – com endereço e 
telefone da empresa; ou  *Declaração de Próprio Punho. 

“Imóvel Pronto: Além dos documentos acima (de 01 a 05- Imóvel na Planta), necessita-se também dos 
documentos abaixo” 
 07 Ficha de Matrícula Atualizada do Imóvel 
Quando se tratar de imóvel pronto e individualizado. (Dispensado 
quando os nºs das matrículas filhas constarem na Matrícula Mãe) 
 08 
Certidão Negativa de Ônus Reais e Certidão 
Negativa de Ações Reipersecutórias do Imóvel 
Quando se tratar de imóvel pronto e individualizado e a Matrícula não 
seja de Inteiro Teor. (Se os nºs das matrículas filhas constarem na 
Matrícula Mãe, aceita-se as certidões do Empreendimento) 
 09 Cópia da capa do carnê do IPTU 
 - Para imóvel e vaga de garagem autônoma, se houver, emitida pela 
Prefeitura do local do imóvel.  
 - Para imóvel novo (registro de habite-se inferior a 180 dias ou nunca 
transacionado), ainda sem o IPTU, admite-se a apresentação da 
Certidão Negativa de Tributos Municipais da Área Maior (Pasta Mãe) 
 10 
Certidão Negativa de Tributos Muncipais 
Contemplando IPTU/TLP 
- Para imóvel e vaga de garagem autônoma, se houver, emitida pela 
Prefeitura do local do imóvel.  
 - Para imóvel novo (registro de habite-se inferior a 180 dias ou nunca 
transacionado), ainda sem o IPTU, admite-se a apresentação da 
Certidão Negativa de Tributos Municipais da Área Maior (Pasta Mãe) 
 “BENEFÍCIO NA REDUÇÃO DE 0,5% NA TAXA DE JUROS”
 11 
Carteira de Trabalho -CTPS (Págs. Identif. do Titular e Contrato de 
Trabalho). 
Comprovando no mínimo 36 contribuições, consecutivas ou não. (Pode ser 




CHECKLIST (Correspondente Imobiliário) - PMCMV
- Este Checklist serve apenas como auxílio à correta utilização do Portal de Crédito. Todos os procedimentos e normas sobre o processo estão 
inseridos no Manual do Portal de Crédito e nos Normativos internos do banco. 
- Formulário poderá sofrer alterações sem prévio aviso, cabendo ao COBAN atualizar-se quanto aos procedimentos e documentações. 
- Este Formulário é de uso interno, não devendo ser entregue ao cliente. 
DOCUMENTOS PARA ANÁLISE PF 
“COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE FGTS”
 DOCUMENTOS OBSERVAÇÕES 
 01 
Autorização para Movimentação da Conta 
Vinculada FGTS – AM/FGTS 
Preencher todos os campos. Atentar aos Valores de cada conta 
e Soma Total e Endereço (bloco, nº unidade, CEP, etc.) e 
Carimbos Conferente. (Não coloque a palavra “total” no valor 
das contas!). 
 02 Comprovante de Endereço/ Residência atual Com menos de 60 dias da data de emissão. 
 03 
Carteira de Trabalho – CTPS (pág. 
PIS/PASEP) 
Pode ser substituído pelo Cartão do Trabalhador. 
 04 
CTPS (Págs. Identif. do Titular e Contrato de 
Trababalho). 
Comprovando no mínimo 36 contribuições, consecutivas ou 
não. 
 05 
Declaração de Imposto de Renda (DIRPF), 
completa e com Recibo de Entrega ou 
Declaração de Isento do Imposto.  
Se houve retificação após o prazo legal de entrega, enviar todas 
as declarações para verificação .
 06 
Declaração do Empregador para a 
Comprovação do Local de Ocupação Principal 
do Trabalhador 
Caso a CTPS não apresente a cidade atual do exercício. Pode 
ser comprovado também, mediante apresentação de 
comprovantes de endereço que confirme a moradia na mesma 
cidade por, pelo menos, um ano
 07 
Extrato Atualizado do FGTS – Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço 
Atualizado e emitido nos Guichês internos das Agências da 
CAIXA FEDERAL.
ATENÇÃO!  DÚVIDAS, CONSULTAR MANUAL DO PORTAL DE CRÉDITO (FGTS). 
“SITUAÇÕES ESPECIAIS”
 DOCUMENTOS OBSERVAÇÕES 
 01 Procuração por Instrumento Público Quando o Comprador for representado por Procuração.
 02 
Certidão de Aforamento ou Contrato ou termo 
de Aforamento, juntamente com o último 
comprovante de pagamento do Foro 
Somente para Imóveis Foreiros 
 03 
Certidão de Quitação Fiscal e Situação 
Enfitêutica do Imóvel 
Imóveis Localizados na Cidade do Rio de Janeiro - RJ 
 04 
Certidão do 9º Ofício do Registro de 
Distribuição 
Imóveis Localizados na Cidade do Rio de Janeiro - RJ
 05 Certidão de Quitação de Taxa de Incêndio Imóveis Localizados no ESTADO do Rio de Janeiro - RJ
 06 Certidão de Objeto em Pé Quando Certidões Positivas (Somente)
 07 
Certidões Cíveis, Executivos Fiscais Municipais e 
Estaduais, Justiça Federal e Justiça do Trabalho, do local 
de residencia dos vendedores e localização do 
Empreendimento 
Imóveis localizados, exclusivamente, no Estado do Paraná 
 08 Dados – Interveniente Quitante Quando imóvel financiado por outra Instituição Financeira 







PLANO PILOTO  - Empreendimento não financiado pelo BB  
a) Documentos do Imóvel 
a.1) Para cadastramento do código de Empreendimento – Documentos para priorizar o 
atendimento e a geração das SAC's – Solicitação de análise de crédito dos compradores. Esses 
documentos podem ser encaminhados previamente ao BB, independente do encaminhamento dos 
demais documentos desta relação.  
  
1. Ficha de Matrícula do empreendimento (Pode estar vencida)
2. Certidão de Ônus Reais e Ações Reipersecutórias do empreendimento (Podem estar 
vencidas)
3. Formulário: Dados para Cadastramento do Empreendimento (Formulário interno, preenchido 
por funcionário BB)
“As SAC´s geradas para os compradores têm validade máxima de 120 dias para a análise das 
propostas. As Propostas de financiamento dos compradores (Pastas Filhas), só poderão ser 
analisadas pelo BB, após análise de TODOS os documentos desta relação e da validação da 
Pasta Mãe do empreendimento.”        
a.2) Para o Laudo de Engenharia ( Documentos do “a.1” + documentos abaixo):
4. Tabela de Vendas 
5. Pagamento da Tarifa de Avaliação Física da(s) Unidade(s) (Laudo), caso a tarifa seja paga 
pelo incorporador.  Deve ser indicado conta do BB para o débito da tarifa: 
 Agência ________ Conta _________________. 
É necessário indicar : Nome e Telefone do contato da empresa,  para a realização da vistoria. 
Nome:_____________________________________________Tel.:_________________________ 
6. Quadro de Área – NBR (Quando houver incorporação – Quadros I a VIII / Quando não 
houver incorporação – Quadros I e II)
7. Informar quais Unidades / Torres e tipo (residencial/ comercial) deverão ser avaliadas. 
b) Demais documentos do Imóvel 
8. Certidão Negativa de Tributos Municipais, contemplando o IPTU/TLP do imóvel da área 
maior. (Em regra, emitida pelo órgão competente da Prefeitura local). 
9. Certidão de aforamento ou contrato ou termo de aforamento, juntamente com o último 
comprovante de pagamento do foro. (Somente para imóveis foreiros. Não podem ser objeto 
de financiamento imóveis em regime de ocupação). 








11. Pagamento da Avaliação Jurídica da Pasta Mãe - Deve ser indicado conta do BB para o 
débito da tarifa:  Agência _________ Conta _______________ . 
12. Habite-se ou Declaração de habitabilidade das unidades do empreendimento com a 
previsão do habite-se. A apresentação do Habite-se averbado é condição para o 
pagamento das operações PF. 
13. Planilha de Comercialização das Unidades, atualizada, com o campo “valores” preenchido 
ou documento similar contendo: Nome do empreendimento, Nome do cliente, CPF, 
telefone, e-mail, valor da unidade, valor recebido, saldo devedor, número da unidade e 
bloco. 
 Situações Especiais
c) Para imóveis localizados, exclusivamente, no Estado do Rio de Janeiro.   
14. Certidão de Quitação de Taxa de Incêndio.(Dispensado para imóveis novos com  habite-se 
expedido há menos de 180 dias).
 Além do documento acima, para imóveis localizados na CIDADE do RJ, também:
15. Certidão do 9° Ofício do Registro de Distribuiç ão.
16. Certidão de Quitação Fiscal e Situação Enfitêutica do imóvel. (Substitui a Certidão Negativa 
de Tributos Municipais e Certidão de Aforamento).  
d) Para imóveis localizados, exclusivamente, no Estado do Paraná.  
  
17. Certidões Cíveis, Executivos Fiscais Municipais e Estaduais, Justiça Federal e Justiça do 
Trabalho, do local de residência dos vendedores e localização do Empreendimento. 
e) Para imóveis localizados, exclusivamente, no Estado de Goiás 
18.  Quando MCMV, documentação fornecida pela SANEAGO que comprove a viabilidade do 
abastecimento de água às unidades a serem comercializadas para os seguintes 
municípios: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, 
Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, 
Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do 
Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa. 
f) Para imóveis localizados, exclusivamente, no Estado do Ceará 
19.  Certidão Conjunta Negativa de Débitos Estaduais (Emitida pela Procuradoria Geral do 
Estado do Ceará)
g) Documentos do Vendedor – Pessoa Jurídica
20. Contrato Social,no caso de LTDA.; ou Estatuto Social, no caso de S/A, e suas alterações. 







devem estar registrados no órgão competente). 
21. Certidão Simplificada da Junta Comercial, onde conste a informação da última alteração 
contratual, ou Declaração de Última Alteração Contratual ou Estatutária. 
“A certidão da Junta Comercial tem validade de 30 dias. Caso opte pela declaração da 
empresa, esta deve ser em papel timbrado ou com carimbo CNPJ da empresa e assinada 
por detentor de poderes para tal ato, conforme verificado no Contrato Social ou Estatuto”.
22. Ata de eleição dos representantes legais, no caso de S/A. (Registrada no órgão 
competente). 
23. Declaração com a indicação e qualificação dos representantes da empresa que irão assinar 
os contratos de Financiamento Imobiliário para as Pessoas Físicas (com a cópia do 
documento de identidade e CPF) Somente quando a assinatura for por Chancela 
Eletrônica**;
− Deve ser em papel timbrado ou com carimbo CNPJ da empresa, assinada por detentor 
de poderes para tal ato. 
− Sendo único o representante autorizado, e podendo a informação ser confirmada 
através do Contrato Social ou Estatuto ou Procuração outorgada, é dispensada a 
apresentação da declaração que trata este item.
 Está dispensada a identificação e qualificação do procurador ou representante da pessoa 
jurídica vendedora do imóvel financiado desde que a procuração ou contrato/estatuto 
social respectivamente estejam anexos ao instrumento de crédito. 
24. Certidão Conjunta SRF/PGFN.
Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da União. Pode ser 
obtida no endereço www.receita.fazenda.gov.br. 
25. Certidão de Débito do INSS. (Pode ser obtida no endereço .www.receita.fazenda.gov.br).
26. Certidão de Regularidade de Situação do FGTS. (Pode ser obtida no endereço
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp).
27. Formulário com os dados do Interveniente quitante.
Quando o imóvel encontra-se ainda alienado/hipotecado a outra instituição financeira é 
necessário o preenchimento do modelo fornecido pelo BB, disponível nesta IN. 
28. Comprovante de domicílio Bancário
Para crédito das operações de Financiamento das Pessoas Físicas. Dispensado para 
correntistas, se crédito no BB. Para crédito em outros bancos, apresentar cópia da folha de 
talão de cheque, do cartão bancário, do comprovante de depósito ou do extrato bancário. O 
comprovante deve se referir à mesma conta indicada na opção de compra e venda.   

